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 مةييش سورايا إقلا
 111060160رقم القيد: 
 قسم تدريس و تعليم اللغة العربية بللية علوم التربية والتعليم
 جامعة سوراكرتا الإسامية الحلومية
 7016عام 
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 خطاب الدشكرف الرسمي
 اتظوضوع : البحث اتصامعي, عايش سورايا إقليمة
 ٖٕٖٕٓٓٔٔٔرقم القيد: 
إلى عميد كلية علـو التًبية ك التعليم  
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية اتضكومية 
 السلاـ عليكم كرتزت الله كبركاته
 بعد الإطلاع كاتظلاحظة على ما يلـز تصحيحه من تػتول البحث الذم قدمته:
 يش سورايا إقليمةا:   الإسم 
 ٖٕٖٕٓٓٔٔٔ:  رقم القيد 
الفصػػػػش ب: تحليػػػػش اتظ ػػػػكلات يػػػػتَ الل ويػػػػة ع تعلػػػػيم الل ػػػػة العربيػػػػة  اتظوضوع
السػػابفي ع اتظدرسػػة اليا ويػػة اتضكوميػػة سػػامن بويػػوسة سػػ ة الدراسػػة 
  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
رأي ػا أف ذػذا البحػث قػد كػاف متػوا را لل ػركط   ركػو مػن سػيادتكم باتظوا قػة علػي 
 تقدتنه للم اق ة ع الوقت اتظ اسب.
 ال كر ك  ائق الإحتًاـ.ذذا لكم متٍ كزيش 
 كالسلاـ عليكم كرتزة الله كبركاته
 ٕٚٔٓي اير  ٓٔ  سوراكرتا, 
 ,ةم ر 
 
 
 مسلمة الداجستير جةاالح
 ٕٖٜٜٕٕٕٜٔٓٓٓٚٔ٘ٔٙٔ
 iii
 
 تصحيح البحث
تحليػش اتظ ػكلات يػتَ ي ػدد موقعػو ذػذا التصػحي  بػحف البحػث تحػت اتظوضػوع   
الفصػش السػابفي ع اتظدرسػة اليا ويػة اتضكوميػة سػامن بالل وية ع تعليم الل ة العربية 
يػػش سػػورايا إقليمػػة قػػد تدػػت م اق ػػته   لأ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓبويػػوسة سػػ ة الدراسػػة 
أمػػػاـ تغلػػػػة اتظ اق ػػػػة بكليػػػػة علػػػػـو التًبيػػػػة ك التعلػػػػيم بجامعػػػػة سػػػػوراكرتا الإسػػػػلامية 
كقػػػػػرر تػػػػػو تَ  ل ػػػػػركط  يػػػػػش  ٕٚٔٓي ػػػػػاير  ٕ٘, التػػػػػارخالأربػػػػػا  اتضكوميػػػػػة ع يػػػػػـو
 ال دادة اتصامعية الأكلى ع تعليم الل ة العربية
 
 )   (        عبدالله  يصش اتظاكيستتَ:  وارئية المجلس
   ٕٖٜٜٜٓٓٔٓٗٔٗٔٙٓٗٙٔرقم التوظيف:
 )   (اتضاكة مسلمة اتظاكيستتَسكرتتَر كاتظمتحن اليانى:
 ٕٖٜٜٕٕٕٜٔٓٓٓٚٔ٘ٔٙٔ :  رقم التوظيف
 )   (  اتظاكيستتَ اتضاكة تس يم تػمد : اتظمتحن الرئيسى
 ٕٖٜٕٜٔٓٓٓٔٛٔ٘ٔٔٔ٘ٔ:    رقم التوظيف
 
 
 سوراكرتا,..
 عميد كلية علـو التًبية ك التعليم
 
 ج غيوتو الداجستيرا الدكتور الح
 ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٗٓٚٙٔرقم التوظيف: 
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 الإىداء
 إف ذذا البحث أذديه إلى:
 أبي ك أمي الذين قد كفلاني كربياني بكش رتزة كصبر كدعا  .ٔ
ع مدرسة اليا وية اتضكومية سامن بويوسة الذين يعطو تٍ   وفاتظدرس .ٕ
 كّش حاكتي ع اتداـ ذذا البحث
 أصدقائي الذين يساعدك تٍ ع كّش شيئ ك ع كّش حاؿ .ٖ
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راعشكلا 
 
  تِكا(  فْوُم لْعَّػي ِـْو قِّل اِِّيب ر ع ان آْرُػق ُهُت ػي ا ْت ل
ِّص ُ هبٖ) 
“Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa arab, untuk kaum yang 
mengetahui.” (Q.S Fussilat :3) 
 
 ةاحمتظا تعتًخا اتظ فكؤطتم سا لا فأ سول  
Seandainya manusia itu tidak sering berbuat salah maka penghapus tidak akan 
dibuat. (www.less-love.blogspot.co.id) 
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 بيان أصالة البحث
 ي دد موقفي ذذا البياف:
 يش سورايا إقليمةا:   الإسم 
 ٖٕٖٕٓٓٔٔٔ:  رقم القيد 
 : تدرية الل ة العربية  قسم 
 : علـو التًبية ك التعليم  كلية 
تحليػش اتظ ػكلات يػتَ الل ويػة ع تعلػيم الل ػة العربيػة  بػاف البحػث تحػت اتظوضػوع  
اتظدرسػػػػػة اليا ويػػػػػة اتضكوميػػػػػة سػػػػػامن بويػػػػػوسة سػػػػػ ة الدراسػػػػػة  الفصػػػػػش السػػػػػابفي عب
  ذػو عملػي الأصػاة كلػية مػن التزكيػر اك مػن أتسػاؿ ال ػتَ. إذا  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
ككػػػػػػد الك ػػػػػػف بػػػػػػاف البحػػػػػػث يػػػػػػتَ الأصػػػػػػالة,  ػػػػػػحف مسػػػػػػتعد بوصػػػػػػوؿ العقػػػػػػػاب 
 الأكادتني.
 
 
 ٕٚٔٓي اير  ٓٔسوراكارتا, 
 اتظبي ة,
 
 
 يش سورايا إقليمةا
 ٖٕٖٕٓٓٔٔٔ
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 كلمة الشكلر
اتضمدلله الذل ذدا ا تعذا كما ك ا ل دتػدم لػوس اف ذػذا ا الله. كالصػلات ك  
السلاـ علػى اشػرؼ الأ بيػا  ك مرسػلتُ. اشػكر الله الػذم ب عمتػه ك رتزتػه اسػتطيفي  
كتابػػة ذػػذا البحػػث تحػػت موضػػوع  تحليػػش اتظ ػػكلات يػػتَ الل ويػػة ع تعلػػيم الل ػػة 
ة اليا ويػة اتضكوميػة سػامن بويػوسة سػ ة الدراسػة الفصش السابفي ع اتظدرسػبالعربية 
   ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
كأني أعتًؼ أف تداـ كتابة ذذا البحث س تملو مػن مسػاعدات ال ػتَ,  مػن  
 ذالك,  إني أقدـ كلمة ال كر خصوصا إلى:
مظػػػػػػا ر  اتضػػػػػػاج مػػػػػػدير كامعػػػػػػة سػػػػػػوراكرتا الإسػػػػػػلامية اتضكوميػػػػػػة, الػػػػػػدكتور .ٔ
 اتظاكستً الذم أتاح ة  رصة كأكدزة للتعلم.
عميػػػد كليػػػة علػػػـو التًبيػػػة كالتعلػػػيم بجامعػػػة سػػػوراكرتا الإسػػػلامية اتضكوميػػػة,  .ٕ
 ييوتو اتظاكستتَ, ك  وابه. اجالدكتور اتض
رئػػػػية قسػػػػم تعلػػػػيم الل ػػػػة العربيػػػػة بجامعػػػػة سػػػػوراكرتا الإسػػػػلامية اتضكوميػػػػة,  .ٖ
 بوابه.الدكتور توتو سوذارتو اتظاكستتَ, ك 
قد اعطانى العوف  تىلا كة حفيدة اتظاكستتَا, اتضالل ة العربية عليمكّة ت .ٗ
 كاتظساعدة فى اكماؿ كتابة ذذ  البحث.
قد اعطانى العوف   تيمسلمة اتظاكستتَ ال كةااتض م رع البحث, الدكتور .٘
 كاتظساعدة فى اكماؿ كتابة ذذ  البحث.
قسم  تُ عالتًبية ك التعليم كباتضصوص اتظعلم علـو ع كلية تُاتظعلم .ٙ
 .بجامعة سوراكرتا الإسلامية اتضكومية تعليم الل ة العربية
كالدم الذم ربياني ص تَا كر يقتٍ كبارا دعوتتٍ طوة عمرم اللدم  .ٚ
 حفظدما ع ختَ ك عا ية.
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الل ة تعليم تريفي الأصدقا  فى كش مكاف, خاصة للأصدقا  فى قسم  .ٛ
 .ٕٕٔٓلة العربية للمرح
تدكن الباحية أف ت تدي كتابة بحيدا دكف اتظساعدة من تريفي اتصوا ب  س ك
م د بداية كتابتدا إلى ال ّداية,  جزاذم الله ختَ اتصزا  كامدذم بالصحة كالعا ية 
 كالله تلفظدم كيرعاذم ع الد يا كالأخرة أمتُ.
 
 
 ٕٚٔٓي اير  ٓٔ سوراكارتا, 
 الباحية,
 
 
 يش سورايا إقليمةا
 ٖٕٖٕٓٓٔٔٔ
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 الخاصة
الفصػش السػابفي ع ب الل ويػة ع تعلػيم الل ػة العربيػةتحليش اتظ كلات يػتَ , ٕٚٔٓيش سورايا إقليمة,ا
, البحػث, قسػم تعلػيم الل ػة ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓاتظدرسة اليا وية اتضكوميػة سػامن بويػوسة سػ ة الدراسػة 
 كومية.يم, كامعة سوراكرتا الإسلامية اتضالعربية, كلية علـو التًبية ك التعل
 مسلمة اتظاكستتَ اتضاكة: ةاتظ ر 
 كلات يتَ الل وية, تعليم الل ة العربيةكلمات رئيسية: م 
  يمػا ا.كيػدالػتعلم  يكػوف  حػتى أف تكػب أف توكػدع اصػر اتعامػة الػتي الع كػش درس ذ ػاؾ 
 س بد له أف يلقى اتظ ػكلة درس كش  إف .بتُ ذذ  الع اصر ذ اؾ معلمتُ كالطلاب كطرؽ التدرية
تنكن أف تحتي من عوامش ا كلكن د فس التعلم ليست من الل ة العربية صعوبات أسباب ت فيذ , ك ع
, ك بيئة الل وية. ك اما اتظسحلة ع ذذا البحث أف خلفية التًبية التلاميذ مت وعػة حػتى أف تلميذ ,اتظعلم
اتظ كلات يتَ ل وية اتظوكودة ع تكوف تؼتلفة ع قدرتهم.  حما الأذداؼ من ذذا البحث ذي تظعر ة 
 اليا وية اتضكومية سامن.تعليم الل ة العربية باتظدرسة 
حػتى أكتػوبر  أكيسػطة, ك كقػت البحػث مػن شػدر بحيا كصفيا تصػويريايكوف ذذا البحث 
. ك أما مكاف البحث ذو مدرسة اليا وية اتضكومية سػامن بويػوسة, ك موضػوع ذػذا البحػث ٕٙٔٓ
ا البحث ذػو مػدرس ذم التلاميذ بالفصش السابفي ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن, ك أما تؼبر ذذ
الل ػػة العربيػػة ك رئػػية اتظدرسػػة. الطريقػػة الػػتي سػػارت عليدػػا الباحيػػة للوصػػوؿ علػػى اتظػػواد ا تاكػػة فى  
كتابػػة ذػػذا البحػػث ذػػي طريقػػة اتظلاحظػػة, اتظقابلػػة, ك التوليقيػػة. ك أمػػا الطريقػػة لتصػػحي  اتظػػواد ذػػي 
 د, تقدـ اتظواد, ك است تاج اتظواد.التيليث, ك الطريقة لتحليش اتظواد ذي ترفي اتظواد, ت فيض اتظوا
أف م ػػكلات يػػتَ الل ويػػة ع تعلػػيم الل ػػة العربيػػة ذػػي مػػن ع صػػر  معػػركؼمػػن ذػػذا البحػػث 
ك اتضػػش مػػن اتظعلػػم ذػػو يعطػػي تزاسػػة إلى  التلميػػذ يظػػن التلاميػػذ أف الل ػػة العربيػػة ذػػي درس صػػعب
, ك مػن ع صػر اتظػدرس ي ػعر اتظػدرس صػعوبة ع تحديػد التلاميذ أف الل ة العربيػة ليسػت درس صػعب
كاتضػػش لتلػػك اتظ ػػكلات الطريقػػة الػػتي سيسػػتلدمدا للصػػف السػػابفي لأف ذ ػػاؾ اختلا ػػات ع القػػدرة 
لػػى اتظػػدرس أف يػػوازف قػػػدرة التلاميػػذ ك تمتػػار الطريقػػة الدقيقػػػة, ك مػػن ع صػػر بيئػػة الل ويػػػة ع عيلػػـز 
الى التلاميذ على التحدث بالل ة س اتظدر  يدعوملية التعليم س اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن، ع ع
اتضػش ع بعػض الأحيػاف , ك للل ػة العربيػة خاصػةالعربية ع الفصش ك لم يوكد بيئة الل ويػة ع اتظدرسػة 
  من أيػػن أ ػػت  كيػػف حالػػك  ,يػػدعوذم للتواصػػش بالل ػػة العربيػػة تػػتًاكح بػػتُ اتصمػػش البسػػيطة ميػػش 
 . مااتشك  ك
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 ولالباب الأ
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
. دخلت الل ة العربية  الى إ دك يسيا سوية  بدخوؿ الإسلاـ  يه  
 دين بحف ذكر ٖٜٙٔ عاـ ع بميداف اتظؤرخوف عقد الذم اتظؤتدر  تيجة ع
 دخلت) . كستمائة س ة( الأكؿ اتعجرم القرف ع إلى إ دك يسيا دخش الإسلاـ
كبالتاة  كالفارسية، العربية من اتظسلمتُ التجارالل ة العربية إلى إ دك يسيا بوسيلة 
  تًة ك ع. قر ا ٕٔ من أكير إلى كصش إ دك يسيا ع العربية عمر  عرؼ أف
 ع. التارتمي اتضديد بالقا وف اتظ اسبة  العربية الل ة اتؿسرت قد الزمن، من طويلة
ك  . إ دك يسيا ع اليقاع التعبتَ ع مدما كز ا العربية الل ة القدنً كا ت الزماف
 الأكلى العاتظية اتضرب ع ية حتى التي تكوف تؾما العربية كذالك بالأبجدية
 )ٔ٘ : ٕٓٔٓ شكور،  ذرم(
 إ دك يسيا، ع العربية كلكن أك بية كلو كا ت الل ة العربية على الريم أنها ل ة 
 يزالوف أف س الإ دك يسيتُ اتظواط تُ بعض للأسف. اتظسلمتُ على يريبا ليست
  التي تػدكدة ع البيئة حتى   حتها  قط الل ة الدي ية ذي العربية الل ة بحف يعتقدك
 .الدي ية ذ اؾ العلـو اتظسلموف تعمق
 كصور اتصامعة، إلى الأطفاؿ رياض من إ دك يسيا ع العربية الل ة علمت كقد
 كدود عن الإسلامية، أظدرت التًبية اتظؤسسات ع تعليم الل ة العربية من تؼتلفة
 تعليم توكدات ع أربعة الأقش على ذ اؾ  ظريا،. ك وعيته ال ظاـ لتعزيز كادة
 كالتوكه اتظدتٍ، كالتوكيه الأكادتني التوكه الديتٍ، التوكه: كذي العربية، الل ة
 )ٜٛ : ٕٔٔٓ(أكيب ذرماكاف,    كاقتصاديا الإيديولوكي
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 بالأبجدية العربية الأبجدية تػلدا حلت التي اتعول دية، اسستعمارية اتضكومة ع
 الفتًة ع. إ دك يسيا ع العربية الل ة تحلتَ تخفيض على ك سعت اللاتي ية
ع اتظعاذد  كعلمت دكر إ دك يسيا تراكفي ع العربية الل ة كا ت اسستعمارية
 لفدم كحداة تػدكدة كلكن استصاؿ، كحلة تداما تدرس لم بمعتٌ. اتضصرية  قط
الل ة التي تكوز  ذي العربية الل ة بحف اس طباع يعطي اتضاؿ ذذا. الكتب الدي ية
 .أف يتعلمدا اتظتعلموف ع اتظعدد  قط بش س تكوز أف يتعلمدا تؾيبوف ع اتظدرسة 
خصائص  بتُ ك.من الس ة ٖٓت تَ ذذا اتضاؿ مفي تعصتَ اتظعدد الذم بدأ ع 
 التحديث ع كدود. ذي اتظدخوؿ  يه دركس عامة ك م دج من تعصتَ  اتظعدد
 أصدا . من الس ة ٓٚ م تصف ع ملحوظ ب كش بدأت العربية الل ة تعليم
 من كبدعم) الدي ية ال ؤكف كزارة( اتضكومة بدأته لأف كدا كاسفي التحديث ذذا
 )ٕ٘ : ٕٓٔٓ شكور،  ذرم. (اتظ دورة اتصامعة من اتطبرا  كبار
. ت فيذ  ع س بد له أف يلقى اتظ كلة درس كش  إف الوقت، مركر ك مفي
 العالم مسائش ك م اكش تواكه ذي التًبية ك ت فيذذا م كلة من اتظقصود
 .إ دك يسيا خاصة التًبوم،
تدر خطوة بعد خطوة للب ا  ع . للب ا  الب رية اتظوارد لإستعداد للتًبية كاكبة
تطور الزماف دائما أف تظدر اتظسائش اتصديدة . الزماف تطور بجوا ب دائم سعي
 .معقولة قبلدايتَ 
 أسباب اتظت وعة. ك يواكه اتظ كلات أيضا ع إ دز يسيا العربية الل ة تعليم
ال فسية  العوامش م سبب كلكن التعلم ليست من الل ة العربية  فسا، صعوبات
لذلك ي ب ي أف يدتم التقريب ك . كاسكتماعية أيضا التعليمية) الكفائة اتعواية،(
 حقيقة الل ة. كاليقا ية كاسكتماعية كالتًبوية سيةال ف العوامش اتظ دج من أكش
 ك اسستعمار اتضياة ك ذي تحديات العوتظة، تحديات إلى أيضا تواكه العربية
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يكن الإستعمار  لم إذا الإسلامي، العالم ع العربية الل ة   ر ذلك ع بما ال ربي،
 ع اتعواية استلداـ ا ت ار من اتضد  يمكن العربية، الل ة تػش أف تلش ال ربي
 .ال باب الأكياؿ بتُ العربية الل ة تعلم
 التلميذ من تظدر ك العملية، مركر تتعيق عوامش عديدة العربية الل ة تعلم ع
 تكوف حتى التعلم، أ  طة ت ظيم ذي للمعلم الرئيسية الواكبة. كاتظدرس كالبيئة
 كالتعليم التعلم طبيعة من معر ة اتظدرس على تكب لذالك، تدر بال فاذ. الأ  طة
 التفاعش خلاؿ من السلوكية الت يتَات عملية ذو التعلم. التعلم كاستًاتيجيات
 من سلسلة العملية تكوف اتضالة ذذ  ع.  يدا يعيش التي كالبيئة الفرد بتُ
ال املة ع إعطا   ك التلوي ة ك اتظتكاملة، اتظ اسبة التلطيطية، اتصارية، الأ  طة
 )ٛ:  ٕٔٔٓعملية التعليم (شيف اتظصطفى, خصائص على 
 معر ة اتظدرس عن اتظ كلات ع تعليم الل ة العربية يلـز عليه أف يتق دا متلاقا،
 اتصدد من الكيتَ كاف. لأف بها يركى اتظدرس أف يدتدم حلا تضش اتظ كلات
 بعيدة تزاؿ س ال تائج كلكن العربية، الل ة التعليم خاصة تعليم  وعية لتحستُ
 إلى تواكه يزاؿ س العربية الل ة تعليم بحف ع ذذ اتضاؿ يصف. اتعدؼ نع
 )٘:  ٕٕٔٓعزيز  تخ الرازم,  (حش  يدتدم بها أف تكب التي اتظ كلات
. ل وية كيتَ ل وية م كلة العربية يعتٍ الل ة تعلم ع اتظ كلات من  وعاف ذ اؾ
 أساس لك ه على تربوية، مؤسسة أك كمكاف مستول على التقونً ذذا يست د س
 تسمى العربية الل ة مواد إلى مباشرة تتعلق م كلة ذ اؾ. اتظ كلات من ال وع
 تسمى العربية الل ة إلى مباشرة ترتبط س التي م كلات كذ اؾ ل وية، بم كلة
 )ٕ:  ٕٔٔٓ    عزيز  تخ الرزم,. (ل وية يتَ بم كلة
 ك كذا كاتظ دجية، كال فسية السوسيولوكية ل وية تصف ك كا ت م كلة يتَ
  تقة اتضا ز. العربية الل ة تعليم ع م كلة يكوف تنكن م ه أف اتضا ز ككود بعدـ
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 الأذداؼ تػمود يو ة كقاؿ. مت وعة العربية لتعلم) ال رض( ك اتعمة.   يطة
 :كذي العربية، الل ة لتعلم الأربعة
 كي يفدم ك يعرؼ ما تُقرأ ع العبادة.  .ٔ
قرائة القرأف حتى يستطيفي أف يحخذ اتعدل ك كي يعرؼ كيفية  .ٕ
 .التعليم م ه
كي تكوف مستطيعا ع تعلم دين الإسلاـ خاصة من كتب الل ة  .ٖ
 العربية.
كي تكوف ماذرا  ع الكلاـ ك الكتابة الل ة العربية لتعامش مفي  .ٗ
 .اتظسلمتُ لأنها ل ة اتظسلمتُ ع تريفي إتؿا  العالم
 ك ذي الأذداؼ، من  ئتتُ ذ اؾ أف إلى صتـل أف تنك  ا السابق الوصف ك من
 .كاتعدؼ العربية الل ة ك تعلم كالأداة العربية الل ة لتعلم
 احتًاـ ميش العربية مسبوبة من كش العوامش الل ة لتعلم م لفضة ذواية ك حا زة
 موضوعية كيتَة، أشيا  من مسبوب لأ  دم ك قا التي، العربية الل ة ع م لفضة
 .كذاتية
العربية  كفائة مدرس الل ة بي دا العربية الل ة تعليم ع اتظ دجية اتظ كلة
يتَ  كاتظ دج اتظواد، مصدر اختيار ع كالتًدد يتَ تؾاح، م لفضة، ك التقريب 
 .م اسب بها
 كاتظفردات القواعد الأصوات ميش الل وية بالع اصر كاتظ اكلات ل وية اتظتعلقة
 ع د التلميذ يواكددا التي الصعوبة ذي الل وية اتظ كلة. كالكتابة كاتظعتٌ كال حو
 اتظقصودة الل ة ع اتظوكودة لأف الصعوبة كت  ح. الل وية اتظقصودة الع اصر تعلم
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 كاتظعاني، كالكلمات ك اتعيكش، بالصوت، ك كذا. الأكلى الل ة كاف ع بما تؼتلفة
ك السدش ع الصعب  تدؿ على أف  رضية ذ اؾ أف اتضقيقة إلى است ادا. كالكتابة
بالل ة  التلاميذ الل ة بتُ ال املة اتظقار ة على اعتماد تعلم الل ة الأك بية
 تدعم أف أيضا تنكن الأـ ل تدم أف يعتقدكف الذين بعض كلكن.  اتظقصودة
 )ٔٙ : ٕٓٔٓ شكور،  ذرم( .الأك بية الل ة تعلم
 كزارة رعاية تحت اتظدرسة اتظوكودة ذي كا ت اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن
 كما العامة، العلـو تدرية إلى بالإضا ة. الإعدادية اتظدرسة مفي مستويا الدين،
 اتظدارات يتطور درس العربية الل ة. ميش الل ة العربية الدي ية العلـو تدرس  يدا
 ما لفدم ككذلك كاتظ اعر، كالأ كار اتظعلومات ك تعبتَ لفدم كالكتابية ال فوية
 الل ة القرأف الكرنً باستلداـ مي بعميق الفدم ك الذم  يهالإسلا الدين ع كاف
 .العربية
 الباحية، أكريت التي اتظلاحظات على ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن، ب ا 
 لعدـ  ظرا العربية الل ة تعلم ع صعوبة لديدم الذين التلاميذ بعض تزاؿ س
  إلى درس الل ة العربية  يواكدوف ع دما أنهم حتى العربية، لل ة الأساسية اتظعر ة
 ع خطورة أقش ذم التلميذ ذلك، كبجا ب ، اتظعلمة اتظواد  دم ع صعوبة تكدكف
 ككود كعدـ. صعوبة العربية الل ة اتظواد بحف يعتقدكف لأنهم العربية التالية الدراسة
 ذذ  ع العربية الل ة تعليم ع اتظ اكش إحدل ذو للتعلم تزاس التلاميذ
 .اتظدرسة
 ك  التعليم ع اتظدرس كاف دكر التلميذ، من تحتي التي اتظ كلات إلى بالإضا ة
 يسبب أف  تنكن  دقة تعا أيضا س التي التعليمية ككسائش أساليب استلداـ
 .العربية الل ة تعلم ع اتظ اكش
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إ طلاقا تؽا سبق  تًيد الباحية أف تبحث عملية تعليم الل ة العربية ع اتظدرسة 
 .اليا وية اتضكومية سامن ك تحلش اتظ كلات اتظوكودة ع تعليم الل ة العربية  يدا
 
 تعرف الدشكلات . ب
ك ب ا  على خلفية البحث السابقة  تعرؼ اتظسحلة  تعتٍ كيتَ اتظ كلات ع كش 
عملية التعليم ك سوؼ تحخر ت فيذ العملية ك ال تائج م دا. لذلك تحتاج إلى 
التعليم الل ة العربية اتظوكودة باتظدرسة اليا وية اتضكومية التحليش ع م كلات 
سامن. ك باتطصوص ع اتظ كلات يتَ ل وية يعتٌ من  احية التلاميذ, من 
  احية اتظدرس, من  احية بيئة الل وية ع عملية تعليم الل ة العربية  يدا.
 
 تحديد مشكلات   ج.
  تحديد ذذا البحث ع : ،كب ا  على تعريف البحث السابق
تحليش اتظ كلات يتَ ل وية ع تعليم الل ة العربية بالفصش السابفي ع اتظدرسة 
 اليا وية اتضكومية سامن.
 
 البحث د.    مشكلات
 تًيد الباحية  أف تدؿ على أفَّ  ،كب ا  على تحديد مسائش البحث السابق
 اتظسائش ع ذذا البحث كما يلى :
ل وية اتظوكودة ع تعليم الل ة العربية أية اتظ كلات يتَ  .ٔ
 باتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن 
كيف حش اتظ كلات يتَ ل وية ع تعليم الل ة العربية باتظدرسة  .ٕ
 اليا وية اتضكومية سامن 
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 أىداف البحث ه.
 ك الأذداؼ من ذذا البحث يعتٍ:  
ة ليصف اتظ كلات يتَ ل وية اتظوكودة ع تعليم الل ة العربي .ٔ
 باتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن.
ليحّلش اتظ كلات يتَ ل وية ع تعليم الل ة العربية باتظدرسة  .ٕ
 اليا وية اتضكومية سامن.
 
 فوائد البحث و.
 ك اتظ ا في ذذا البحث تعتٍ: 
سدم الأ كار ي ذذا البحث حفب تركى الباحيةمن ال احية ال ظرية،  .ٔ
بية. الذين ي اضلوف خاصة ع تغاؿ التً اتعامة بتُ اتظفكرين كاتظيقفتُ 
لذلك من شحنها أف تضيف على تؿو متزايد إلى ذختَتهم من 
بالإضا ة إلى  .م الل ة العربيةياتظعر ة، كخاصة  يما يتعلق بعملية تعل
 اتظساكة بحوثذلك، من اتظتوقفي أف يكوف مركعا للباحيتُ ع ال
 .ذ  اتظادةبه
ذذا البحث مفيدا  ة أف تكوفتركى الباحي لية،من ال احية العم .ٕ
 :لتًقية  وعية تعليم الل ة العربية
 تائج ذذا البحث ذي صورة ل فسدا على  بوية،للمؤسسات التً  .أ
 .العربية م الل ةيلتحستُ  وعية تعل ةكوذري ةأنها ا عكاس
ذي  رصة تظواصلة اتظساتقة ع عالم ا البحث للباحيتُ،  إف ذذ .ب
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 . اؽالآالتًبية الإسلامية كتجربة تذي ة لتوسيفي آ اؽ الفكر كتوسيفي 
الل ة  درس ، كخاصة ممدرستُالأ كار كاتضلوؿ للسفلي ك .ج
 يم.العربية الذين يواكدوف عقبات ع عملية التعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثانى
 الأسس النظرية
 الإطار النظري .أ 
 تعليم الل ة العربية               .ٔ
 تعريف التعليم )أ 
التعلم ذو عملية تنارسدا الفرد لت يتَ سلوكه. س تحتي  تيجته ب كش  
مباشر, بش تظدر من خلاؿ أدائه أك سلوكه. بإختصار إ ه عبارة عن عملية 
التعليم ذو اتظد ة التي تلتاج به  )ٔ:  ٕٛٓٓلت يتَ السلوؾ (سوتريس و أتزد, 
معر ة, اتظدارات كالضبط. تدريب اتظدارات تلتاج إستًاتيجية كصبرا حتى يكوف 
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). عملية التعليم ذي عملية ٖ٘: ٜٕٓٓماذرا كتػتً ا.(أتزد تػتدم أ صار, 
يتعّلم التلاميذ ع التعليم تعا, يعتٍ التعليم ذو معر ة, التعليم ذو عملية اخراج 
رأل يولو على أف التعلم كحلة  .)ٕٕ: ٕٓٔٓة التلاميذ (سو رماف قدرة  ف
أ  طة العقلية التي ذي سعي لت تَ الأخلاؽ ع التفكتَ ك العمش ك الفعاؿ. 
 )ٚ:ٕٕٓٓ(يولو، 
التعليم ذو سعي لإختًاع البيئة اتظكو ة من الع اصر الآتية : اتظدرس ك أذداؼ 
التعليم ك طريقة التدرية ك ع صر  التدرية ك التلميذ ك مواد التعليم ك كسيلة
 الإدارة التي تنكن بها عملية التعليم ك التعلم اتظتممة.
التعليم أيضا ذو عملية التدريب أك عملية تعليم التلميذ اتظوكَّة إلى الوظائف 
التالية : ل  حة ك لتحويش ال تائج الوضعية مفي ترقية ك تطور الكفائات ال لصية 
 )ٚ:ٜٜٛٔتزد، لدل التلميذ. (سا وسي أ
 تعريف الل ة العربية ) ب
إف الل ة أ صر أساسي ع اتضياة الإكتمائية راقية كا ت اـ ابتدائية. ك زيد 
على ذلك أف الل ة لم تقتصر على أف تكوف أداة  قش ك تسجيش للحياة ك 
 ٘ٔالأ كار, بش أنها ساعدت على تفو الكفر كرقي اتضياة. (تػمد اتظباركيئ 
ذي  ظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستلدـ لتبادؿ الأ كار  إف الل ة العربية). 
: ٕٜٛٔك اتظ اعر بتُ أعضا  تراعة ل وية متجا سة (تػمد على اتطولى 
). إف الل ة العربية ذي أقدـ الل ات ك أي اذا على لإطلاؽ، كالأسرار ٘ٔ
كاتضكم يعلمدا خالق الب ر ك القول، اختار ذذ  الل ة كعا  لكتابه اتطالد( 
 ).۲٘: ۱۱ٓ۲تزيدة ديوم 
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إف الل ة العربية تكوف احدل الل ات اسك بية اتعامة. كتجرل تعليمدا فى 
بلاد ا فى اتظدرسة الإسلامية كاتظعاذد. كالل ة العربية ذي ل ة القرآف, ل ة 
اتضدييال بول ال ريف كل ة صحابة الرسوؿ الله صلى الله عليه كسلم 
عربية ذي الكلمات التى يعبر بها العرب كالمجتددين فى دين الإسلاـ. ك الل ة ال
 )ٖ: ٜٚٛٔعن إعراضدم. (مصطفى ال لايتُ 
ك الل ة العربية إحدل الل ات السامية, ك ذي ل ة أمة العرب القدتنة العدد, 
ال ائعة الذكر, التة كا ت تسكن اتصزيرة اتظ سوبة إليدا ع الطرؼ ال رب 
أصلدا, لأف العرب لم تخالط  من آسيا. ك يظن أنها أقرب الل ات السامية إلى
يتَذا كيتَا كلم تدخش طويلا تحت حكمه أمة أعجمية. كذذ  لأمة م دا 
القدما , كذم الذين كا وا يسك وف تلك اتصزيرة ك ي طقوف بالل ة العربية 
 )ٗٔ:  ٜٙٔٔسليقة ك طبعا (أتزد الإسك درم, 
من التعريف السابق, تستطيفي أف تـلص أف الل ة العربية مستلدمة للعربي 
اتظاذر, كل ة رتشية, ك كتابة الكتب كل ة علاقة الدكلية. ككذلك  ستلدـ فى 
عملية التعليم الل ة ال ربية شفويا كاف أك ا  ائيا. كقد عر  ا أف القرآف الكرنً 
كمن ذ ا سبد على كش  كاتضديث ال بول يكوف مصادر فى الدين الإسلاـ.
مسلم اف يتعلم الل ة العربية لفدم القرآف الكرنً كاتضديث ال بول كالكتب 
 الأخرل التى كتب بالل ة العربية. 
 ع اصر الل ة العربية ) ج
 ذ اؾ للالة ع اصر الل ة كما يلى :
 صوت )ٔ
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الع صر الأكؿ يتضمن معتٌ كش الكلمات (الل ة العربية) الذل يتحدث اتظتكلم 
صة الل ة العربية. لأف ع الواقفي, كش ل ة تعا الت ابه كاسختلاؼ كش ابها, خ
 م دما على كش ال طق مسمى تحليش ال قيض. 
 مفردات )ٕ
ع ذذا الع صر, متعلم تكب اف يتقن مفردات لأف أتقية كبتَة ع التعبتَ عن 
ريبته, ك بهذا الع اصر  ستطيفي أف  تواصش بجيد مفي اتظتكلم. ع مقاـ الل ة 
بية, تكب متعلم أف يتعلم القواعد بم اسبة لتحقيق التعليم الفّعاؿ كإتقاف العر 
اتظفردات اتظت وعة ع استلدامه. ذذا الع صر مفيد كدا لتًترة ترلة أك  ص لأف 
 بمعر ة اتظفردات ع ال ص  ستطيفي أف  ركم اتصملة كال ص بالسدولة
 التًكيب )ٖ
ستلداـ ذذاف الع صراف لتكوف بعد  عرؼ اتظفردات ك  فدم ال طق, الآف كيفية ا
ت ظيما ع استصاؿ. تؾب اف  تعلم تركيب, كتكب اتظتعلم أف يعرؼ موقفي ك 
تركيب الكلمة, كتلصش تركيب اتصملة سدولة ك مفدـو فى استصاؿ مفي اتظتكلم 
 .)ٕٓ:  ٕٕٔٓ(عبد الله ال اة, كذذا الع صر يرتبط مفي علـو ال حول كالصرؼ
 
 
 
 مدارة الل ة العربية  ) د
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إف الل ة العربية كل ة الأخرل التى تعا مدارات. ك مدارة الل ة أربعة ذي مدارة 
الإستماع, مدارة الكلاـ, مدارة القرا ة, ك مدارة الكتابة. ك تلك اتظدارات 
 تكمش بعضدا من بعض.
 مدارة الإستماع )ٔ
ذذ  اتظدارة تكوف شيئ مدم لتلاميذ ك ي ب ى على كش مدرس أف يدتم ذذ  
:  ٜٕٓٓبها يستطيفي لتلاميذ أف يفدم  الل ة العربية. إماـ معركؼ (  اتظدارة لأف
 ) يقسم ذذ  اتظدارة الى أربفي يعتٍ : ٕٔ
 أف يفدم اتظعتٌ العامة ) أ(
 أف يفسر الكلمة ما تشفي ) ب(
 أف يفدم اتظعتٌ ما تشفي بقلب سليم ) ت(
 أف يبتُ اتظعتٌ ما تشفي ) ث(
الل ة تبدأ بمدارة ك اؿ ال اس الل ة ع اكؿ مرة بالإستماع حتى تكوف تعليم 
:  ٕٗٓٓالإستماع قبش يعلم مدارة الكلاـ ك الكتابة ك القرا ة (عبد اتظعتُ, 
 ).ٚٙٔ
 مدارة الكلاـ )ٕ
كسشك اف الكلاـ من اذم الواف ال  اط الل ول للص ر, ك الكبار,  ال اس 
يستلدـ الكلاـ اكير من الكتابة, ال انهم يتكلموف اكير تؽا يكتبوف ثم  ستطيفي 
اف الكلاـ ذو ال كش الرئيسى للاتصاؿ بال سبة من الإ ساف. (إماـ  أف  عتبر
) ع دـ ٙٗ:  ٕٜٛٔ). ك يرل تػمد على اتطولى (ٕٕ:  ٜٕٓٓمعركؼ. 
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يتعلم يتَ العربي الل ة العربية,  من ا تمش اف يواكه بعض الصعوبات اتظتعلقة 
 بال طق. ك ذذ  الصعوبات عن العوامش الآتية: 
تعلم اف ي طق بعض اسصوات العربية يتَ اتظوكودة فى ل ة (أ) قد يصعب على اتظ
 اسـ.
(ب) قد يسمفي اتظتعلم بعض اسصوات العربية ظ ا اياذا اصواتا ت به اصواتا فى 
 ل ة اسـ.
 (ج) قد تمطئ اتظتعلم فى اداراؾ ما يسمفي  ي طق على اساس ما يسمفي . 
 (د)  يؤد خطا  السمفي الى خطا  ال طق.
اتظتعلم فى ادراؾ الفركؽ اتعامة بتُ بعض اسصوات العربية ك (ق) قد تمطئ 
 ي ظ دا ليست ذامة قياسا سل ما فى ل ة اسـ.
(ك) قد يضيف اتظتعلم الى الل ة العربية اصوات عربيا ع دا يستعبرذا من ل ة 
 اسـ.
 
 
 مدارة القرا ة  )ٖ
اسصوات. ك ربط ذذ  اتظدارة يؤدل الى اساسيتُ يعتٍ: ت تَ شكش الكتابة الى 
اتظعتٌ الأحواؿ برموز الكتابة كبالأصوات. ك اتعدؼ من كش قرا ة  دم اتظعتٌ. 
 كاتططوات اسكلى فى ذذ  العملية ربط ختَ القارئ بالرمز اتظكتوبة.
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ك القرا ة عملية مركبة تتحلف من عمليات مت ابكة يقـو بها القارئ كصوس إلى 
أك إعادة ت ظيمه, كالإ ادة م ه.  اتظعتٌ الذل قصد  الكاتب, كاصتللاصه
كالقرا ة بهذا اتظفدـو كسيلة سكتساب خبرات كديدة تت ايم مفي طبيعة العصر 
التي تتطلب تطوير القارئ لقدراته العقلية كلأتفاط التفكتَ كلأ ساقه الفكرية, 
 )٘ٓٔ:  ٖٜٜٔكت مية رصيد اتطبرات لدم الفرد (حسن شحاته, 
 مدارة الكتابة )ٗ
لك اتظدارة اف يعبر ما فى اسذذانى بالكتابة. كتعتبر الكتابة تكوف ك اتظقصود بت
). ك ٕٙ:  ٜٕٓٓشيئا مدما فى التعليم ك اساس ل قش الأ كار (اماـ معركؼ, 
 تدريب التلاميذ على الكتابة ترتكز فى الع اية بحمور آتية: 
 قدرة التلاميذ على الكتابة الصحيحة. )‌أ‌(
 إكادة اتطط )‌ب‌(
 ا لديدم من الأ كار.قدرتهم على التعبتَ عم )‌ج‌(
ع اتضقيقة مدارة الكتابة يعامش بمدارة القرا ة لأف من يريد اف يكتب ل يئ 
بالقرا ة.  س يحتاج إلى أف يعرؼ شكش الكتابة. كس يوكد شكش الكتابة ا
  لذلك كاف مدارة الكتابة بعد مدارة القرا ة.
 أذداؼ تعليم الل ة العربية ) ق
داؼ طويلة الأكش ذتحقيق الأذداؼ, يعتٌ أ تعليم الل ة العربية موكدة إلى
داؼ اتطاصة). أما لأذداؼ العامة ذتَة الأكش (أصداؼ قذداؼ العامة) كأذ(أ
 لتعليم الل ة العربية كما يلى :
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 ك على كش حاؿ إف تعليم الل ة العربية تهدؼ إلى الأذداؼ التالية:
استطاع التلاميذ أف يفدموا القرآف الكرنً ك الس ة  )ٔ
 الإسلاـ  دما صحيحا. كالأحكاـ
استطاع التلاميذ أف يفدموا الكتب الذل يكتب  )ٕ
 بالل ة العربية.
قّدر التلاميذ ع الكلاـ كالإ  ا  كالكتابة بالعربية.  )ٖ
 )ٜٛٔ: ٜٜ٘ٔ(تاير يوسف, 
أّما ذدؼ اتطاصة ذي ذدؼ لفدم اتظواد,  إف الأذداؼ اتطاصة بيا ا أك 
 ). ٚ: ٜٕٓٓصار, تدل ا دشرحا من الأذداؼ العامة. (أتزد م
 م كلات تعليم الل ة العربية .ٕ
تدلػك اتظعػتٌ أنهػا حالػة لم تحػّش "   amelborp"  كػاف  ةالل ػة الإ دك يسػي كبػتَ  ع معجػم
ك تظدػػر اتظسػػحلة. رأل شػػوكر تعريػػف م ػػكلة ذ ػػاؾ  جػػوة بػػتُ توقعػػات ك الواقػػفي 
 ).٘ٙ:  ٖٜٛٔالذل يتوقفي أف تلش أك يقلش من الفجوة (شوكر, 
يتعلػػق بعػػػدة عوامػػش تكػػػوف أمػػا  فسػػػية أك اسػػرية أك كسػػػمية أك  م ػػكلات تعلػػػيم
اقتصادية  تؤلر علػى تحصػيش التلميػذ بالسػليب. ك م ػكلات تعلػيم لػدم الأطفػش 
كالصػػػعوبات ع  دػػػػم اتظعلومػػػػات الػػػػتي تقػػػدـ تعػػػػم ع اسػػػػتلداـ الل ػػػػة اتظ طوقػػػػة أك 
فػػػػػاؿ اتظكتوبػػػػػة ع صػػػػػعوبات القػػػػػرا ة أك الكتابػػػػػة أك التدجػػػػػي أك اتضسػػػػػاب. ك لأط
الذين لديدم م كلات تعلػيم مػن ا تمػش أف ت مػو لػديدم اسضػطرابات السػلوكية 
ك العاطفيػة, ك ذلػػك بسػبب الإحبػػاط ك الف ػش اتظتكػػرر كمػا أنهػػم مػن ا تمػػش أف 
 يتًكوا اتظدرسة ك تلكمو عليدم بحنهم كاتؿوف أكير من أنهم متعلموف عاديوف.
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ك دػػػا بسػػػبب عوامػػػش يػػػتَ م ػػػكلات تعلػػػيم ليسػػػت كلدػػػا بسػػػبب عوامػػػش عقليػػػة ل
عقلية أيضا. لذلك تؾاح تعلم الفرد لية من ذكا   العاة. ك تكػب علػى اتظػدرس 
أف يفدػػم م ػػكلات تعلػػيم تلاميػػذ  كػػي يسػػتطيفي أف يعلػػم تعليمػػا م اسػػبا تعػػم. ك 
العوامش التي تسبب إلى م كلات التعليم تقػا عوامػش  الل ػة ك عوامػش يػتَ الل ويػة 
 ).ٕٗ:  ٜٜٛٔ(سومادم سوريابرتا, 
 
 
 م كلات تعليم الل ة العربية م دا:
 من  احية الل ة  )ٔ
صوت اتطاص. تؽا يحتي حركؼ (ص, الل ة العربية تعا الأف  )أ 
ض, ث, ؽ, خ, ط, ظ, ع, غ, ذ) الذل لية تعا ع 
الل ة الإ دك سيا كلذالك ذذ  اتظ كلة التى تسبب التلاميذ 
 س يستطيفي أف ي طق الصوت بالصحي .
, كميش متقاربةاتططح ع تشاع الصوت تؼارج اتضركؼ  )ب 
 حركؼ ( ق, ح, ص, س, ش, ث, ؾ, ؽ)
. ي طق اللفظ كلكن س لكتابةا ك ال طقيتَ متساكياف بتُ  )ج 
يكتب كميش حرؼ الآلف ع كلمة  ذذ  ك ذذا , كب وين 
ع د قرأ الوقف كميش الكلمة  مدرسة  على احسن 
بعد الواك اتصمفي: اتظكتوب ك س ي طقه كميش حرؼ الآلف 
ضربوا,  علوا, ك الواك ع كلمة  عمركا , بحيث السماع ك 
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اتظكتوب ع كقت كاحد أك س يسمفي لكن اتظكتوب ع كقت 
 )ٕٗ:  ٕٗٔٓكاحد.( ارياتي 
. ع الل ة العربية تعا قواعد ةصخاأف الل ة العربية تعا قواعد  )د 
كال حو كالصرؼ. لقد عر  ا أف ذؤس  التلاميذ   ةخاص
ركف باتضتَة ك التحتَ حتُ يتعلموف ال حو ك الصرؼ ي ع
تعا ال كش الكلمة كااتظيتٌ, كاتصمفي  صرؼلأف ع علم ال
 ل حومذكر السالم, كاتصمفي مؤ ث السالم كيتَ . كع علم ا
ب ك المجركر. كذذ  اتظ كلة و  يه حركات كاتظر وع ك م ص
تسبب التلاميذ ي عركف بالصعبة حتُ يتعلموف الل ة 
 .    العربية
مقاـك لتلاميذ الإ دك يسيتُ ع  لحدذي إ عوامش الكتابة )ق 
تعلم الل ة العربية. لأف الكتابة العربية تبدأ من اليمتُ إلى 
اليسار كأما كتابه الل ة الإ دك يسية من اليسار إلى اليمتُ, 
كع ال ظاـ الكتابة العربية تمتلف تداما عن  ظاـ الكتابة 
ا من اتضركات أك الأحركؼ الإ دك يسية بما ع ذلك كيتَ 
اللي ة ك الكتابة العربية س تعرؼ الأحرؼ الكبتَة, إذتمتم 
 إلى ال واحى إعراب, له كوا ب البلاية. 
كذلك يتفاقم من أخطائدم ع كتابة العربية من آيات القرآف الكرنً أك اتضديث, 
 )ٛٙ-ٙٙ: ٕٕٔٓككلاتقا مصادر الأساسية ع الإسلاـ. (أكلى ال دى, 
  احية يتَ الل ةمن  )ٕ
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 من  احية التلاميذ )أ 
التى توكد ع التعليم الل ة العربية  اتظ كلاتت وع اتطلفية التًبية ذي احدل من 
 وية الإسلامية  يدا التلاميذ متلرج من اع اتظدرسة.  اتظياؿ: ع مدرسة الي
اتظدرسة الإبتدائية الإسلامية ك مدرسة اتضكومية. ذذا يسّبب الإختلاؼ ع 
ف الل ة العربية.  ك من عوامش الأخرل ذي من اتظوقف التلاميذ ع التعليم أ معر ة
الل ة العربية. إعتقد ذؤس  التلاميذ أف الل ة العربية يتَ مدمة تضياتهم كذم 
يعتقدكف أف الل ة الأك بية كالل ة الإتؾليسية أذم م دا. كذذا الظواذر يؤلر دا في 
 الل ة العربية.   التعليم ك ريبة التلاميذ ع التعليم
 من  احية اتظدرس )ب 
مدرس الل ة العربية له أذلية م اسبة ع كظيفته. كتكب على اتظدرس له أذلية ع 
اتضرع, ك الإكتماع, كال لصية, ك القدرة ليفدم الطريقة. كلكن قد عر  ا الآف  
كيتَ من اتظدارس الل ة العربية س يقدركف ع تعليمدم لأف بعض اتظدرس س 
على ذالك الأذلية. كذذا كاحد من احد اسمرك الذم يسّبب ككود  يقدركف
 )ٔٗ: ٕٗٓٓاتظ كلة ع التعليم الل ة العربية. (عبد اتظعتُ, 
 من  احية البيئة الل وية )ج 
البيئة العائلة،  إ دك يسيا بلد بكيرة اتظسلمتُ  يه، لكن  . أ
ع العائلة س يستلدـ الل ة العربية. حتى تكوف الل ة 
ع العبادة س تزاؿ كيتَ ال اس يتَ مفدـو اتظستلدمة 
بها.ذذا اتضاؿ يدؿ على أنها يتَ مستلدمة ع ربة 
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اتظسلمتُ با دك سيسا. ذكذا  دذ  الصعوبة اتظوكودة 
 للتلاميذ ك تريفي ال اس الذين ذم يريدكف أف يتعلموذا.
البيئة الإكتماعية،  يدا عميق الصلة بتعليم الل ة  . ب
الل ة العربية با دك يسيا على القائش العربية ك تطويرذا. 
أنها ت قص الصلة بالمجتمفي. لأف المجتمفي با دك يسيا ع 
يوميتدم يتكلموف بالل ة الإ دك يسية.ع المجتمفي اتظعتُ 
ع د ص ارذم يستلدموف ل ة الأـ لإتصاؿ اليومية. ك 
ع مرحلة التطوير بعد ذلكيتصلوف بالمجتمفي. ك ع ذذ  
ة ل اتهم. ك لأف الل ة مسموعة اتظرحلة سيزيوف خبر 
للمجتمفي  ذي الل ة الإ دك يسية  دم يعر وف الل ة 
الإ دك يسية ك ليست الل ة العربية.  ظرا إلى مدارة 
الكلاـ  دذ  إحدل العراقيلو الإخفاقات الل ة العربية 
 ع إ دك يسيا.
البيئة اتظدرسية، ذي البيئة الأكلى للتلميذ لتعلم الل ة  . ج
ا ع اتظدارس العامة ك اتظدارس الدي ية حتى العربية تدام
اتظعاذد الإسلامية. ع اتظدارس العامة ك اتظدارس 
الدي ية حتى بعض اتصامعات تبلغ الل ة العربية بالل ة 
الإ دك يسية عامة، ك  لذلك ي ب ى لإستلداـ الل ة 
العربية ع تبليغ مواد الل ة العربية حتى تكوف التلميذ 
دا ك استلدامدا. ك اتضاصش، متعّود ع استماع
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يستطيفي التلميذ أف يتصش بالل ة العربية كما ُعمش ع 
اتظعاذد. ك بجا ب ذلك تكعش البيئة العربية ميش 
يتحدث اتظدرس بالل ة العربية كش لقا  باتظدرس 
الأخرل ك التلميذ، حتى تكوف البيئة لتس ّد التلميذ 
 لإستلداـ الل ة العربية.
وكد بيئة الل وية الذل يستطيفي أف يساعد تؾاح التلاميذ ع ع كقت اتضاضر لم ي
التعليم الل ة العربية. ذؤس  التلاميذ لم ي اؿ اتظواد للتعّلم الل ة العربية إس من 
 الكتاب ك اتظدارس الل ة العربية ع اتظدرسة. 
كقد عر  ا الآف أف بعض التلاميذ س يستلدـ الل ة العربية ليكوف آلة اتظواصلات 
إذا ذم يتعلموف ع الفصش. اتظياؿ ع اتظعدد العصر ذؤس  التلاميذ يستلدموف 
الل ة العربية كش يـو ك ع أم كقت. ك ذذا يستطيفي أف يساعد التلاميذ ليقدر 
 الل ة العربية ليكوف آلة اتظواصلات ع التعليم الل ة العربية. 
 ادكات التعليم )د 
اتظقصود من ادكات السدولة ذي آلة التوّصش لطريقة التعّلم الل ة العربية, ميش 
 الكتب الل ة العربية, اتظكتبة, اتظلتبر.  
 
 البحوث السابقة .ب 
 ذ اؾ  تائج البحوث التى تتعلق بهذا البحث م دا:
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 ارياتي, كلية علـو التًبية ك التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية  )ٔ
البحث م كلات تعليم الكتابة الل ة العربية , ٕٗٔٓاتضكومية, 
لتلاميذ الفصش العاشر باتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية الأكلى 
بويوسلى. تبحث عن حيث التلاميذ خاصة للمبتدئتُ م كلات  
كيتَة ع كتابة الل ة العربية. ميلا ع الفصش العاشر كيتَ من 
اذا لم يقلد ال ص اتظكتوب التلاميذ يسعبوف ع كتابة الل ة العربية 
بالل ة العربية, ك لم يستطيعو صّلة حرؼ اتعجائية لتكوين اتصملة, 
ك صعبة اتظفردات ع د يتًكم اتصملة. ك على معلم الل ة العربية 
تكب أف ي اسب طرؽ التدرية كأف يستلدـ كش ما تنكن ع د 
تعلميه.  الفرؽ بتُ بحيدا ك الباحث ذو أنها تبحث عن 
ع تعليم الكتابة الل ة العربية ك أما الباحث يبحث اتظ كلات 
 عن اتظ كلات يتَ الل وية ع تعليم الل ة العربية.
أية الله إماـ خومتُ, كلية علـو التًبية ك التعليم بجامعة سوراكرتا  )ٕ
, البحث م كلات ع تعليم الل ة ٖٕٔٓالإسلامية اتضكومية, 
بتدائية العامة ع الصف العربية  للتلاميذ اتطرتكتُ من اتظدرسة الإ
السابفي بمعدد التًبية الإسلامية ك التحفيظ القرآف المجاذدين 
ب يوأ يار سوراكرتا. يبحث عن م كلات ع تعليم الل ة العربية. 
 وكد اتظ كلات من كدة اتظدرس ذي  قصاف اتظدرس استعماؿ 
الأدكات الدراسية ع التعليم الل ة العربية التي تكوف كسيلة 
ح ع تعليمه, كاتظدرس س تمتار طرؽ التعليم اتظستلدمة للإضا 
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بم اسبة اتعدؼ. كاتظ كلات من التلاميذ اتطرتكتُ من اتظدرسة 
الإبتدائية ذي عدـ الدا في القوم, أنهم يعتبركف أف درس الل ة 
العربية صعبة.  الفرؽ بتُ بحيه ك الباحث ذو أ ه يبحث عن 
لاميذ اتطرتكتُ من اتظدرسة اتظ كلات ع تعليم الل ة العربية للت
الإبتدائية العامة ك أما الباحث أ ه يبحث عن اتظ كلات يتَ 
 ل وية ع تعليم الل ة العربية.
زلي تي, كلية علـو التًبية ك التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية  )ٖ
, البحث م كلات اتظتعلم لت ليم القرا ة ع ٜٕٓٓاتضكومية, 
اليا وية اتضكومية اليا ية سوراكرتا س ة الصف اليامن ع اتظدرسة 
. تبحث عن م كلات التعليم خاصة ع ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ
القرا ة. ت رح أف اتظ كلات كيتَة كا ت من التلاميذ ك 
اتظدرستُ. ك اتظ كلات من اتظدرستُ ذي لم يتم اتظادة بسبب س 
يقفى الوقت ل رحدا, لأف اتظدرس يكرر ال رح  التلاميذ لم 
م كلات من التلاميذ ذي كيتَ م دم لم يقدركا قرا ة يفدموا. كأـ 
الل ة العربية ك من ذلك بعضدم يتكاسلوف.  الفرؽ بتُ بحيدا ك 
الباحث ذو أنها تبحث عن اتظ كلات اتظتعلم لتعليم القرا ة الل ة 
العربية ك أما الباحث يبحث عن اتظ كلات يتَ الل وية ع تعليم 
 الل ة العربية.
كور, لم تكد البحث اتظعتُ عن م كلات يتَ الل وية ع تعليم من البحوث اتظذ  
 الل ة العربية, لذالك أريد اف أبحيه.
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 يطار الفلر الإ .ج 
. س سيما ع تعليم م كلاتع عالم التًبية، لكش التعليم  يه   
الل ة الأك بية التي ليست من ل ة أم ا ك س  تعلمدا م ذ الص ار. ع كش الل ة 
 ت الل ة العربية تؼتلفة بالل ة الإ دك يسية. ك إحدل تعا خصائص. ك كا
الع اصر التي تكوف م كلة ع تعليم الل ة العربية ذي اختلاؼ اتطصائص 
, من أكش حرك دا  دك يسيابي دما. ظاذرا على أف الل ة العربية تؼتلفة بالل ة اس
 ا, كتابتدا ك يتَ ذلك.تركيبد
اف م كلتتُ، تعتٍ اتظ كلة ع تعليم الل ة العربية ع صراف تكو   
يتَ الل وية ك اتظ كلة يتَ ل وية. ك ع ذذا البحث سُيبحث  يه اتظ كلة 
الل وية التي تتكوف من اتظدرس ك التلميذ ك تجديزات التعليم ك البيئة الل وية ك 
ك من عراقيش المجيئة من اتظدرس مسبوب ب قصاف الكفائة أك  البيئة الإكتماعية.
لكدا اتظدرس حتي  س يتم ع تبليغ اتظواد، ك بجا ب ذلك ي قص اتظدتَة التي تن
اتظعارؼ عن طريقة التدرية حتي تكوف التلميذ ع تعلمه مللا. ك من عراقيش 
المجيئة من التلميذ مسبوب من تزاسته ع تعلم الل ة العربية. إذا كا ت  كرته 
 ة العربية. ك تقـو بحف الل ة العربية صعوبة  يكوف كسلا ا ستباع درس الل
 مسبوب أيضا من أكش خلفيته. 
خلفية التلاميذ ع دخوؿ اتظدرسة اليا وية مت وعة. بوكود التلاميذ الذي دم 
يعر وف كفائة ك تنلكدا الل ة العربية ك يوكد الذم س يعرؼ الل ة العربية. ك 
اختلاؼ ذذ  اتطلفية تكوف عراقيش  يلا عملية التعليم. لذلك كا ت الواكبة 
مدرس أف يوازف ذلك الإختلاؼ كي يكوف التعليم  اكحا ع الفصش. ك لل
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بجا ب ذلك، كا ت البيئة إحدل الع اصر من اتظ اكش تعليم الل ة العربية، لأف 
البيئة مكاف الل ة، إذا كاف الولد معودا ع استماع الل ة العربية  ليكن عار ا 
 بيئته  لن يعر دا، كذلك بالل ة، لكن إذا لم يستمفي أك يعرؼ الل ة العربية ع
إحدل اتظ اكش ع تعليم الل ة العربية. بيئة ع اتظدرسة ستيبت كدا ع تؾاح 
التعليم أك س، لأف تعلم الل ة يستلدـ الل ة اتظتعلمة للإتصاؿ، ك بذلك كاف 
 التلميذ تنرس الل ة العربية مباشرة للإتصاؿ بحصدقائه أك اتظدرس. 
ي  قُّ من الأحواؿ اتظذكورة السابقة، لأف بي دا ك الأخرل ال جاح ع التعليم س 
علاقة لوصوؿ أيرض التعليم كما أراد م دا. ك كش اتظ كلة تكوف مسحلة  ع 
مركر التعليم، لذلك يلـز على ككود اتضّش ليحش اتظ كلة حتى يكوف التعليم تنر 
يتَ  بححسن التعليم، لأف إف لم يكن ذ اؾ حش اتظ كلة   سيكوف التعليم
تؾاح. ذكذا  ي ب ى لكش اتظ كلة اتظوكودة تحتاج إلى التحليش ل يش السبب م دا 
  ك حلدا.
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
 
 نوع البحث . أ
 وع البحث اتظستلدـ ع ذذا البحث ذو  بحث الوصفية   
التصويرية كما كرد عن بويدا ك تيلور أف بحث الوصفية التصويرية ك دج البحث 
اتضصوؿ م ه البيا ات الوصفية يعتٍ الكلمات اتظكتوبة  أك الكتابة من ال اس ك 
خلوقدم التي يستطيفي أف ي ظرذا الباحث، ك ذذا التقريب موكَّه إلى خلفية 
ال لص ك  فسه تداما.  لذلك س تكوز لإ راد ال لص أك الرابطة إلى اتظت تَ ك 
 )ٚ:ٜٕٓٓاـ. (أستي إتشاكاتي، الإ تًاض لكن تلتاج إلى ال ظر كاتصز  من التم
) أف البحث الوصفية ذو ٙ:ٕٙٓٓرأل ليكسي ج موليو ج (  
البحث لفدم  ما شعر به موضوع البحث ميش الأخلاؽ ك الرأم ك اتعمة ك يتَ 
ذلك متكاملة ك بطريقة الوصفية ع شكش الكلمات ك الل ة على سبيش معتُ 
ث الوصفية ذو البحث الذم علمية بال ففي كش الطرائق العاتظية. إذف كاف بح
تلصش البيا ات اسلتصويرية لفدم الظواذر التي ي عرذا موضوع البحث. ع ذذا 
البحث ستصور الباحية عن  اتظ اكش ع تعليم الل ة العربية باتظدرسة اليا وية 
 اتضكومية سامن بتحليش الأسباب ك حلدا.
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 ملان البحث . ب
اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن  مكاف البحث ع ةتعذا البحث تمتار الباحي
 الذم يقفي ع بويوسة.
من بعض الأسباب لأدا  البحث ع ذذا اتظكاف يعتٍ لية كلدم من خلفية 
خلفية التلميذ التي يدخش اتظدرسة اليا وية التلاميذ ع ذذ  اتظدرسة سوا , كلكن 
رسة اليا وية اتضكومية مت وعة. ك ذذا البحث تحديد بالفصش السابفي ع اتظد
 سامن بويوسة.
  
 موضوع البحث و مخبره . ج
 موضوع البحث .ٔ
موضوع ذذا البحث ذم التلاميذ بالفصش السابفي ك مدرس ع اتظدرسة اليا وية 
 اتضكومية سامن.
 تؼبر البحث .ٕ
 ك تؼبر ذذا البحث ذو مدرس الل ة العربية ك رئية اتظدرسة ع تلك اتظدرسة.
 
 البياناتطريقة جمع  . د
طريقة ترفي البيا ات ذي كيفية مستلدمة تصمفي اتطبرات ك اتضقائق ع اتظيداف. 
رأل سوييو و أف طريقة ترفي البيا ات ذي أحسن خطوة ع البحث، لأف 
). ٕٛٓ:ٕٗٔٓاتعدؼ الأكؿ من البحث ذو  يش البيا ات. (أ دم  راستول، 
 ليقية.ع بحث الوصفية للالة طرائق كذي مقابلة ك ملاحظة ك تو 
 مقابلة  . أ
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اتظقابلة لقا  يتُ إ سا تُ أك الأكير ليتبادؿ اتطبر أك الرأم بطريقة السؤاؿ ك 
الإكابة ع موضوع معتُ باللساف ع اللقا  اتظ فرد أك المجتمفي. ك ذي إحدل 
الطرائق تصمفي  البيا ات اتظ دورة ع بحث الوصفية التصويرية.  ( ا ا شودي  
عادة ع بحث الوصفية التصويرية كا ت اتظقابلة ). ٕٙٔ:ٕٕٔٓكوسوما دي تا، 
يتَ م ظمة، لكن ذلك كا ت الباحية تجوز أف تعمش اتظقابلة بطريقة م ظمة. 
). ك أما اتظقابلة  تكوف ع ذذا البحث اتظقابلة اتظفتوحة ٖٙ:ٕٕٔٓ(طاذرين، 
تعتٍ اتظقابلة التي تستلدمدا الباحية بتقدـ السؤاؿ ب تَ تحديد إكابتدا. ذذ  
الطريقة ل يش البيا ات عن اتظ اكش اتظوكودة ك التي ي عرذا اتظدرس ك التلميذ ع 
 تعليم الل ة العربية باتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن.
 ملاحظة . ب
اتظلاحظة إحدل الطرائق تصمفي البيا ات بال ظر إلى الأ  طة اتظوكودة. سوتريس ا 
تظ اكش البارزة ع تؼبر يدؿ على أف اتظلاحظة  ظرية ك كتابة م ظمة إلى ا
البحث. سوا  باتظقابلة، قبش أف يلاحظ  ي ب ى للباحية أف تستعد مقابض 
اتظلاحظة، ك كا ت ع بحث الوصفية مقابض اتظلاحظة تعتٍ لباب الأ  طة التي 
). ع ذذا ٕٕٔ:ٕٕٔٓستلاحظدا الباحية. ( ا ا شودي  سوكما دي اتا، 
اتظ تًكة، ك ذي اتظلاحظة التي تكوف  البحث تستلدـ الباحية طريقة اتظلاحظة
بها الباحية متبعة ع حالة البحث ك مكا ه. ك استلداـ ذذ  الطريقة ل يش 
البيا ات عن حالة التلميذ ك اتظدرس ع عملية التعليم ك آية اتظ اكش اتظوكودة 
 حتى اتظرا ق ك الوسائش العامة تظكا ئة التعليم ع تلك اتظدرسة.
 ج. توليقية
ليقية إحدل الطرائق تصمفي البيا ات بجمفي الولائق ك تحليلدا  التو    
بالكتابة أك بالصورة أك بالوليقة الإلكتًك ية. الولائق المجموعة تلـز عليدا أف تتعلق 
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بالأذداؼ ك اتظراكز اتظ كلة اتظبحولة. ك كا ت الوليقة اتظستلدمة ع البحث 
ة. ك بهذ  الطريقة ست اؿ تتكوف من كليقتتُ، تقا كليقة شلصية ك كليقة رتشي
الباحية البيا ات عن ب ية الرابطة ك أحواؿ اتظدرس ك التلميذ حتى كليقة الإخرل  
 كاتظواد اتظتممة ع ذذا البحث.
  
 طريقة تصحيح البيانات . ه
إستفداـ تصحي  البيا ات ذو أحد من تغموعة عملية تحليش البيا ات، ك ذو 
ج من   إستفداـ تصحي  البيا ات لتيبيت صحة البيا ات كحقيقتدا. البر ام
تلتاج إلى طريقة بمعاير معتُ. ك ذذا البحث يستلجم طريقة التيليث. رأل 
) أف التيليث ذو طريقة استفداـ ٜٕٙ:ٕٗٔٓموليو ج ع أ دم  راستول (
تصحي  البيا ات الذل ي ففي ال يئ الآخر من خارج البيا ات تظراكعة البيا ات. 
التيليث أربعة أ واع ك ذي استلداـ مركز التيليث ) أف ٖٚ:ٖٕٔٓقاؿ طاذرين (
بالطريقة ك التيليث بالباحية ك التيليث بال ظرية. ك يستلدـ ذذا البحث 
استلداـ مركز التيليث بالطريقة، تعتٍ أف تقارف الباحية بتُ اتضصوؿ اتظقابلة 
يقة برئية اتظدرسة ك اتظدرس ك التلميذ. استلداـ مركز التيليث بالطريقة  ذو طر 
تظراكعة مصداقية البيا ات اتظعمولة بتحكيد البيا ات التي قد  التدا الباحية من 
 )ٜٕٙ:ٕٗٔٓحيث س تلتسب. (أ دم  راستول، 
   
 طريقة تحليل البيانات . و
تحليش البيا ات ع بحث الوصفية ذو عملية . ك ذذا ي مش اتظعتٌ    
ثم بعد ذلك مكيف إذا   بح ه ي ب ى أف يبدأ من مرحلة ترفي البيا ات ع اتظيداف
كاف تريفي البيا ات تغموعة. ك ذد  العملية تقرب ا إلى الإبتكار  اتصديد الذل 
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). تحليش البيا ات ٖٕٚ:ٕٗٔٓتلتاج إلى اتظطاردة الأكير. (أ دم  راستول، 
ذو عملية تصمفي البيا ات ك  ظمدا إلى  قش ك ص ف ك  رسخ اتظللص 
م ه  رضية  العمش كما كرد البيا ات.  الأساسي  حتى تكد م ه اتظوضوع ك يرمز
). ب ا  على أذداؼ البحث التي تريد الباحية لوصوتعا، ٕٓٛ:ٕٙٓٓ(موليو ج، 
ك طريقة تحليش البيا ات ع ذذا البحث  ذي الوصفية التحليلية، كما رأل  وي ج 
 ) أنها تصف ك تحلش كش أحواؿ تكوف مركز.ٜٜٛٔ:ٕٓذاكر (
 احية طريقة كما يلي:لتحليش البيا ات، تستلدـ الب
 
 
 ترفي البيا ات .ٔ
ع ذذا البحث تجمفي الباحية البيا ات باستلدـ طريقة اتظقابلة ك اتظلاحظة ك 
 التوليقية.
 ت فيض البيا ات .ٕ
بعد أف تجمفي البيا ات  ت فض الباحية البيا ات بتحليلدا ك ا تقا  أحواؿ الرئيسي 
 اتظ اسبة بمركز البحث.
 تقدـ البيا ات .ٖ
بعد أف ت فض الباحية البيا ات المجموعة، تعتٍ عن اتظ اكش يتَ ل وية ع تعليم 
الل ة العربية. ثم بعد ذلك تقدـ ذذ  البيا ات ع شكش الكتائب التي تصور 
لباب من ذذا الإ تًاح، تعتٍ عن تحليش اتظ اكش يتَ ل وية ع تعليم الل ة العربية 
 وسة. باتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن بوب
 است تاج البيا ات .ٗ
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است تاج البيا ات ذو مرحلة تحليش البيا ات الآخر بعد أف تجمفي ك ت فض ك 
تقدـ البيا ات ب كش م ظمة ك موزك ة. ثم اتططوة بعد ذلك تس تج البيا ات. ك 
ي ب ى الإست تاج اتظحخوذ  م اسب باتضقيقة اتظوكودة حتى يدؿ على الأحواؿ 
محخوذ بطريقة التفكتَ الإ تتاحي تعتٍ إطار الفكر المجيئ اتضقيقة.   ك الإست تاج 
من اتضقائق اتطصوصية ك الأحاديث البارزة حتى تصف  اتضقائُق اتطصوصية ك 
 الأحاديُث البارزة صفة عامة.
 
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 أ.واقعية مواد البحث
 سامبي صورة عامة عن الددرسة الثانوية الحلومية .0
 ة الجغرافيأ) موقع الددرس
تحت كزارة  ٜٜٚٔقامت اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ع الس ة  
الدي ية بالقرية بويوسة. ذي مدرسة حكومية بال تيجة  أ . كا ت ك را يا بجا ب 
كيلومتً من القرية سامن. ك قربت    ٖال رؽ مستودع القرية كاتور ك حواة 
كك وتورك سامن. قامت ذذ  اتظدرسة لأخذ اتظتلركتُ من  الإبتدائيةباتظدرسة 
اتظدرسة الإبتدائية اك اتظدرسة الأساسية التي تقرب باتظدرسة اليا وية اتضكومية 
ع وانها ع الض يػْ ع ة كك وتورك   سامن سامن.  ذذ  اتظدرسة اليا وية اتضكومية
 بالقرية كاتور باتظ طقة سامن، بويوسة. 
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سامن كإحدل اتظدرسة اليا وية اتضكومية ع  ا وية اتضكوميةاتظدرسة الي 
سامن، تدلك دي اميكية اتكابية لأنها تقفي ع البيئة القرية التي تدلك كصفية كيدة 
 حتي تكفي لتجعش التًبية الوط ية كالتًبية الإسلامية اتصيدة الوصفية.
 سامبي خلفية تأسيس الددرسة الثانوية الحلومية ب) 
عميق الصلة بتُ تحسية اتظدرسية اليا وية اتضكومية سامن بتحسية كاف  
اتظعدد كياذي موكوا الذم تمدمه كياذي آي ج يتَي ج ك كياذي آي ج تروعة ك 
يساعد  مدير اتظسجد كك وتورك . بمركر الوقت كاف اتظعدد كياذي موكوا اكير 
عدد كياذي موكوا التًبية كتنلك اتظتعلمتُ الكيتَة. أقاـ اتظ  ا بتُ من اكش المجتمفي
الرتشية الأكلى كذي اتظدرسة اليا وية كك وتورك. ما زالت  اتظدرسة اليا وية كك وتورك 
، ثم تكوف ب وة اتظدرسة اليا وية ٖٜٛٔتحت اتظؤسسة كياذي موكوا حتى الس ة 
، حتي تقـو اتظدرسية اليا وية اتضكومية ٜٗٛٔاتضكومية  ويوسارم ع الس ة 
 . ٜٜٚٔس ة سامن ع ال
 
 رأية ورسالة الددرسة ) ج
 رأية الددرسة )0
كأما رأية اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن  دي  أف ت كش اتظتقتُ   
 اتظتحلقتُ اتظستقلتُ.
 رسالة الددرسة )6
ل يش تلك الرأية، تدلك اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن سبعة رسائش،   
 كذي :
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ك اليقا ة الوط ية التي أف ت  ح حياة التلميذ متعلقا بالدي ية  )‌أ‌(
اتبعدا حتي تكوف م بفي اتظعارؼ ع التفكتَ  ك التعامش 
 التقول كالذاكى ك اتظستقش.
أف تقضي التعليم الإحتًاع ك ذم اتظعاني الذم ي  ح ك  )‌ب‌(
يتطور التلميذ بال تيجة  وؽ اتظعيار بالأساس التقول 
 كالذاكى كاتظستقش.
يتطور التلميذ أف تقضي البرامج التًبوم  عاليا حتي  )‌ج‌(
بال  اط حقا بالكفائة التي تنلكدا كي يكوف من اتظتقتُ 
 اتظتحلقتُ اتظستقلتُ.
 أىداف الددرسة )1
 تدلك اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ببويوسة الأذداؼ كما يلي:
أف ت  ح ك تتطور تعويدا عن الذاكي ك اتظستقش ع البيئة  )‌أ‌(
 اتظدرسة.
 داج الإشتًاكي بتضمن أف تقضي الإدارة اتظدرسية باتظ )‌ب‌(
المجتمعتُ ك الفراؽ اتظدمة حوؿ اتظدرسة بالأساس التقول ك 
 الذاكي ك اتظستقش.
أف تقضي التعليم الزيادم  عاليا ك م اسبا بالكفائة كاتعواية  )‌ج‌(
حتي تنلك التلميذ اتظزايا ع كش اتظسابقة الرياضية ك الف ية 
 بالأساس التقول ك الذاكى ك اتظستقش.
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 لدتجردة من الددرسة الثانوية الحلومية سامبي ببويولاليد)  حالة ا
 الدرافق و الأدوات الددرسية) ٔ
كا ت اتظرا ق ك الأدكات اتظدرسية ع اتظدرسة اليا وية   
اتضكومية سامن ببويوسة كيدة. ك تلك اتظرا ق ك الأدكات اتظدرسية  يدا كما 
 يلى:
 ير ة الفصش )‌أ‌(
 ير ة رئية اتظدرسة )‌ب‌(
 ير ة اتظدرس )‌ج‌(
 )UT(ير ة التًتيب السعي  )‌د‌(
 ير ة اتظلتبرة للعلـو كاتظعارؼ العاتظية )‌ه‌(
 ير ة اتظلتبرة  للكومبيوتر )‌و‌(
 ير ة اتظكتبة )‌ز‌(
 ير ة الصحة للتلميذ  )‌ح‌(
 تزاـ للمدرس )‌ط‌(
 تزاـ للتلميذ      )‌ي‌(
 
 ) حالة الددرسين في الددرسة الثانوية الحلومية سامبي ببويولالي6
سامن ببويوسة يتكوف من كاف اتظدرس ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية  
ك اتظدرس بمقاـ كيديا باكتي  )SNP(ك تقا اتظدرس بمقاـ العماؿ الوط ية  ع صرين
ك العماؿ كيديا  )SNP(. كعلى تريفي الآؿ اتظدرستُ من العماؿ الوط ية )BW(
 )SNP(، كبالدقائق، كاف اتظدرس بمقاـ العماؿ الوط ية ٕٚعددذم  )BW(باكتي 
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، ك أما الدليش عن حالة ٓٔعدد   )BW(ك اتظدرس بمقاـ كيديا باكتي  ٚٔعدد  
ك اتظدرس بمقاـ كيديا باكتي  )SNP(اتظدرستُ بهذ  اتظدرسة بمقاـ العماؿ الوط ية 
 يرا  ع ذذا اتصدكاؿ كما يلى: )BW(
 
 
 
 
 حالة الددرسين و عددىم في الددرسة الثانوية الحلومية سامبي بويولالي
 
 اتصدكاؿ الأكؿ : حالة اتظدرستُ
 الدقام أسماء الددرسين النمر
 SNP
 الدقام
 BW
 التقرير
   √ أحمد وحيدي ينديسالدكتور  0
   √ الحاجة مصرية 6
   √ سيسوانطا ينديسالدكتور  1
   √ السيدة آنيك ليستياواتي 4
   √ السيد مرزوقي 5
   √ السيد إحسان مرزوكي 6
   √ الأستاذ مؤذن 7
   √ السيد إكسان الدين  8
   √ السيدة نور جنة 9
   √ موستانير ينديسالدكتور  10
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   √ السيد أودي رجلي بالوبي 00
   √ الأستاذ راشد 60
   √ الأستاذ زين العابدين 10
   √ السيدة ريما يانطي دوي 40
  √  السيدة آنيك سوفياراني 50
  √  الأستاذ دوي ساروي  60
  √  صاحب ظهريالسيد  70
  √  السيدة خير الأمة 80
  √  الأستاذ محمد عالفة  90
  √  الأستاذة موسطارية 16
  √  السيدة نور فاردة 06
  √  السيد مولانا برىان خير 66
   √ الأستاذ جونيدي 16
   √ السيدة سوتنة 46
   √ السيد سامت سوتريسنوا 56
  √  السيدة إني سوسيانتي 66
  √  السيد إكو بودي ىريانطا 76
 
 
 ) حالة التاميذ في الددرسة الثانوية الحلومية سامبي ببويولالي1
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كا ت التلاميذ الذين ذم ي ْدُرُس ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية   
، الذين يتكو وف من للالة  صوؿ ك ذي الفصش ٕٓٗسامن ببويوسة عددذم 
 الأظدر من من حالة التلاميذ  يدا كما يلي:السابفي ك اليامن ك التاسفي. ك أما 
 
 اتصدكاؿ الياني : حالة التلاميذ
 ترلة التلاميذ الفصش ال مرة
 ٙٚ الفصش السابفي ٔ
 ٖٓٔ الفصش اليامن ٕ
 ٔٙ الفصش التاسفي ٖ
 ٕٓٗ  
 
ع اتظدرسة اليا وية   ٕٙٔٓ -ٕٚٔٓك كاف عدد التلاميذ  بالس ة الدراسية 
 ببويوسة كما يلي:اتضكومية سامن 
 
 اتصدكاؿ اليالث : ترلة التلاميذ  صش السابفي
الفصش  اصوؿ اتظدرسة ال مرة
 السابفي  أ 
الفصش 
 السابفي  ب 
الفصش 
 السابفي  ج 
 ٓٔ ٖٔ ٜ اتظدرسة الإبتدائية ٔ
 ٙٔ ٕٔ ٙٔ اتظدرسة الأساسية ٕ
 ٕٙ ٕ٘ ٕ٘  
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 الحلومية سامبي ببويولاليه) الدعارف و البرنامج في الددرسة الثانوية 
 ) معارؼ اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ببويوسةٔ 
 الإتجا  من اتظعارؼ التي قد خططت بها اتظدرسة كما يلي:      
 أف ترتقي سبيش ك كصف التًبية )‌أ‌(
 أف ترتقي كصفية التلاميذ  )‌ب‌(
 أف ترتقي اتظ دج ك ت فيذ  )‌ج‌(
 أف ترتقي كصفية اتظدرس ك عماؿ التًبية )‌د‌(
ترتقي استعداد اتظرا ق ك العدكات التًبوية أف  )‌ه‌(
 الوصفية.
 ) بر امج  اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ببويوسةٕ
بمركر الإتجا  من اتظعارؼ اتظوكودة  كا ت استًاتيجية مقررة ل يش اتظعارؼ       
 كما يلي:
 استًاتيجية ع ترقية سبيش ك كصف التًبية  )‌أ‌(
للتلميذ  "yap eerf lluf"أف تعطي اتظ حة الدراسية  )أ 
 اتظ جز من خارج الوسية
 l
 
أف تكوف اتظؤسسة التي تض ط الرقم التفاكت ع كش   )ب 
 ع اصر التطور التلميذ
أف تكوف اتظؤسسة التي تدلك خط اتظوصلة الداخلية  )ج 
 اتطاركية ك اتظوصلة البيا ات الفعاليات   –
 أف تدكر ك تبتٌ اتظدي ة بويوسة لتبالى التًبوية. )د 
 
 
 استًاتيجية لتًقية كصفية التلاميذ )‌ب‌(
استًاتيجية لتًقية كصفية التلاميذ بالدراسة الإسلامية ميش اعطا  الفرصة   
للتلميذ ع اتباع اتظسابقة ع كش الدركس ك ت فيذ التعليم الزيادم كاسمتحاف 
 الوطتٍ ك توسيفي تطور الدركس الوط ية.
 
 استًاتيجية اتظ دج ك ت فيذ  )‌ج‌(
يذ اتظ دج ك ت فيذ  تعتٍ بت فيذ الت ري  اتظ دج الذم ع آخر  استًاتيجية لت ف
سوؼ ي اؿ الطريقة اك كيفية التعليم التي يفدم بها التلميذ، كي اؿ التطور اتظ دج 
اتظ اسب بحالة التلميذ، ك يقضى التعليم بالكمبيوتر ع الفصش السابفي ك اليامن 
 )PSTK(حلة الوحدة التًبوية ك يقضي  ظاـ ال تيجة اتظ اسب باتظ دج الدراسي مر 
 ع الفصش السابفي ك اليامن ك التاسفي.
 استًاتيجية ع ترقية كصفية اتظدرس ك العماؿ التًبوية )‌د‌(
ك أما استًاتيجية ع ترقية كصفية اتظدرس ك العماؿ التًبوية  دي   
بإعطا  الب ارة اتظد ية الى اتظدرستُ ك باستمرار  تربيتدم الى اتظرحلة اتصديدة  ك 
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تًقية كفائتدم ك بإعطا  الفرصة لإتباع  اتظ   ش ك كرشة العمش ك  كش ما يتطور ب
 تعليم اتظدرس ك بت فيذ التقونً الدائم للمدرس. 
 
استًاتيجية ع ترقية اتظرا ق العامة ك العدكات التًبوية  )‌ه‌(
 الوصفية
بإقامة ك أما استًاتيجية ع ترقية اتظرا ق العامة ك العدكات التًبوية الوصفية  دي 
اتظكتبة البديعة ك اتظلتبرة الل وية البديعة ك ير ة اللقائية البديعة ك الوسائط 
 اتظتعددة الكاملة ك الفصوؿ الولتَة ك كالوسائش التعليمية ع كش الفصوؿ.
تستلدـ اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ببويوسة اتظ دج   
طة التي تدلك الأذداؼ ك يه كيرة تطور ال فوس تعتٍ الأ   ٕٙٓٓالدراسي 
لتعطي الفرصة  الى التلاميذ لتطور كتعبتَ أ فسدم بما تلتجوف به ك اتظد ة ك  
 اتعواية ك الذم ي اسب بالأحواؿ اتظدرسية.
ك أما أ  طة تطور ال فوس الذم ت فذ ع ذذ  اتظدرسة  دي    
كالأ  طة ع داخش الفصش اك خاركه. ك كاف التطور يتطور من التًبية 
 ).mulucirruc neddih(ت ارة ك التعليم الزيادم ك  اسختيا  اتظ دج الدراسي الإس
 التًبية الإست ارة   )ٔ
 كاف بعض اتظيداف ع خدمة ذذ  الإست ارة كما يلى :
تطور اتضياة ال لصية ك ذو خدمة لتساعد  )‌أ‌(
التلميذ ع  دم ك ا تاج ك تطوير الكفائة ك الفصاحة ك 
تظ اسبة باتظزايا ال لصية ك ما اتظد ة ك اتعواية ك الأحواؿ ا
 تلتاج به ع اتصقيقة.
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تطور اتضياة الإكتماعية ك ذو خدمة لتساعد  )‌ب‌(
التلميذ ع  دم ك ا تاج ك تطوير القدرة الإكتماعية 
الصحة ك  اتظؤلرة بحصدقائه ال ظتَة ك أعضا  أسرته ك 
 بيئة الإكتماعي الأكسفي.
لتطور تطور قدرة العلم كذو خدمة تساعد التلميذ  )‌ج‌(
 قدرة التعلم ع اتباع تربية اتظدرسة ك تعلم مستقلا.
 التعليم الزيادم  )ٕ
كاف التعليم الزيادم ذو   اط التًبية ع خارج الدرس ك خدمة إست ارة   
لتساعد التلميذ ع  دم ك ا تاج ك تطوير الكفائة ك الفصاحة ك اتظد ة ك اتعواية 
تظدرسية. ك أما الفوائد من ذذا ك الأحواؿ اتظ اسبة بالأ  طة التي  فذتها ا
 الأ  طة كما يلي :
التطورم، ك ذو  ائدة التعليم الزيادم لتطور قدرة  )‌أ‌(
 التلميذ ك  إبداعه ب ا  على الكفائة ك اتظد ة ك اتعواية.
الإكتماعي، ك ذو   ائدة التعليم الزيادم لتطور  )‌ب‌(
 قدرة التلمييذ ك مسئليته ع المجتمفي.
يم الزيادم لتطور اتضاؿ اتظ ع ي، ك ذو  ائدة التعل )‌ج‌(
الإستًاح ك الفرح ك الإستمتاع للتلميذ الذم يتجه الى 
 عملية التطور.
إستعداد اتظد ة، ك ذو  ائدة التعليم الزيادم لتطور  )‌د‌(
 استعداد اتظد ة للتلميذ.
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ك يوكد ست أ  طة  التعليم الزيادم  التي ت فذ ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية 
 يلي :سامن ببويوسة، كما 
 اتصرموز )‌أ‌(
 الكومبيوتر )‌ب‌(
 القرائة )‌ج‌(
 اتضضرة )‌د‌(
 ا اكرة )‌ه‌(
 الرياضة )‌و‌(
 )mulucirruc neddihاسختيا  اتظ دج الدراسي (   )ٖ
) ذو البر امج الذم mulucirruc neddihكاف اسختيا  اتظ دج الدراسي (  
ت فذ  اتظدرسة ع خارج الساعة التعليمية. ك ذلك ال  اط ت فذ  اتظدرسة قبش 
 بعدذا. ك من الأ  طة كما يلي:الدركس اك 
 التًبية ع اتظرحلة العبودية ) أ (
يُعم ش ذذا ال  اط تسسة ع ر دقيقة قبش أف يُبد  أ الدرس الأكؿ ع كش   
 يـو الإس تُ ك السبت. ك كا ت موادذا تتضمن على :
 أف يعوِّد التلميذ لتَتش القرآف ترتيلا .ٔ
أف تلفظ التلميذ بعض السور القرآ ية اتظ اسبة  .ٕ
 ادة اتظقررةباتظ
 أف تلفظ التلميذ قرائة ع الصلاة ك تعبتَذا .ٖ
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أف تلفظ التلميذ اتضوادث اتظعي ة اتظوكودة ع  .ٗ
 اتظ دج الدراسي اتظ اسب بمرحلته
 أف تلفظ الدعوة اليومية. .٘
 التًبية الأخلاؽ ) ب (
ذذا ال  اط يض ط على القدرة ليظدر الأخلاؽ الكرتنة ع الإتصاؿ بتُ  
 مدرسه ك كالديه.التلميذ ك أصدقائه ك 
 السبت  ظيف سليم ) ج (
يُعم ش ذذا ال  اط قبش الساعة الصفرة ع كش يـو السبت. ك من أ  طته   
ذي ترباز الصحة الإ دك يسية ك ُيستم ر ب ظيفة حوؿ اتظدرسة ك اشراؼ ذ داـ 
 ميش قطفي ظفر ك شعر ك يتَ ذلك.
 الصلاة باتصماعة ) د (
 الصلاة الضحي ) ق (
 
 في الددرسة الثانوية الحلومية سامبيلغوية التحليل الدشكلات غير  .6
 لغوية الغير  تالدشكلا )أ 
أكيسطة  ٕٗالى اتظقابلة التي أقامت بها الباحية بالأستاذ صاحب ( راكعا
) كمدرس الل ة العربية بالفصش السابفي  كا ت اتظ كلة يتَ ل وية ع ٕٙٔٓ
تعليم الل ة العربية بالفصش السابفي ذي كيتَ من التلاميذ تخركوا من اتظدرسة 
يتدم تجعش اتظدرس الأساسية الذين ذم س يعر وا أساس الل ة. ك كا ت خلفية ترب
أف تمتً الطريقة الدقيقة كي يكوف التلاميذ بحقش معر ة الل ة العربية رايبا ليتعلم 
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الل ة العربية تدرتكيا، حتي إذا كا وا ذم  اتقتُ بها  لا يسئموا حتُ عملية 
 التعليم. 
كمن اتظ كلة أيضا، كا ت البيئة للتلاميذ س تدعم لتعلم الل ة العربية لأف 
تبعوف ركضة تربية القرآف ك س يتبفي بعضدم الأخرل لأف لية ذ اؾ بعضدم ي
ركضة تربية القرآف حوؿ بيوتهم. ك أما العذر الآخر الذم يسببدم أف س يتبفي 
ركضة تربية القرآف  دو بحف عمرذم تكعلدم حيا  ليتبعوذا، لأف من يتبعدا ذو 
قرائة. ليحفز التلاميذ الأطفاؿ عامة،  لذلك كا وا ذم ما زالوا ع مرحلة تعلم ال
 يعطي اتظدرس الطريقة ال  ائية، ك أما ال  ا   دو   يط كطتٍ بالل ة العربية حتي 
يكو و تزاسة ك س يسئموا ع تعليم الل ة العربية. ك بالطريقة ال  ائية  يكوف 
التلاميذ  ارحتُ بما علَّمه اتظدرس حتي اتظواد التي بل دا اتظدرس مقبوس ع دذم ك 
 ف  دما صحيحا.يفدمو 
يتَ الل وية اتظوكودة ع  تذذا البحث يبحث عن كيف حش اتظ كلا ،أساسيا
تعليم الل ة العربية باتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن. كا ت الل ة العربية ع ذاتها 
درس صعب ع د التلميذ لأنها ل ة أك بية س ي طق بها ع الأ  طة اليومية. ك ع 
 ريب  يه م كلة للتلميذ، ك تلك اتظ كلة تُػع ْرِقش عملية تعلم الل ة العربية س
التعليم. ك أما اتظ كلة ع تعلم الل ة الأك بية  دو ع صراف، تعتٍ ع صر الل وية  
كذو من الل ة ذاتها ك ع صر يتَ الل وية ك ذو الذم كا  من التلميذ ك اتظدرس 
ل ة الصعوبة لتعلمدا ما زاؿ ك البيئة. ع إ دك يسيا، الظن بحف الل ة العربية ذي ال
م طبقا للتلميذ، ِمْيش  ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن. م اسبا باتظلاحظة التي 
)، ي عر التلميذ الصعوبة ع تعلم ٕٙٔٓأكيسطة  ٕٗأقامت بها الباحية (
الل ة العربية، لأ ه يتَ مست رؽ لتعلم الل ة العربية. ذذ  من إحدل الع اصر التي  
ِقش عملية التعليم. ك بالإضا ة الى ذلك  يحتاج اتظدرس الى اتضش لي تدي تُػع ر ْ
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اتظ كلة اتظوكودة كي يكوف التعليم على سبيش ال جاة ك اتظ اسبة بالأذداؼ 
 التعليمية. 
كفاية اتظدرس عن اتظ اكش التعليمية يلـز عليه أف يتق دا مطلقا لأف بفدمدا 
 كلة. يلـز على اتظدرس أف تمتار الطريقة يُركى أف يعطي اتظدرس اتضش لي تدي اتظ
الدقيقة كي س ي عر التلميذ تؽلا ع التعليم ك يفدم ما الذم علمه اتظدرس اليه. 
اختلاؼ خلفية تربية التلميذ ك معر ته عن الل ة العربية بالفصش السابفي يكوف 
م ع صر الصعوبة اتظدرس ليلتً الطريقة اتظ اسبة للتلاميذ الذين ذم ع قدرته
 تؼتلفة.
يتَ الل وية ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن  بالتفاصيش   تاتظ كلا ك أما
 كما يلي :
 التلميذ م كلة )ٔ
يظن التلاميذ أف الل ة العربية ذي درس صعب، لأف تعم كا ت    
الل ة العربية ذي ل ة أك بية صعبة كليست من اتظدمة كدا تضياته، ك ذذا اتضاؿ 
اتباع الدركس العربية تؼفضة كيتَ متحمسة تظتابعة الدركس  يتسبب اذتمامدم ع
 ) ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗيتَذا. ( اتظقابلة بالتلميذ ع 
قدرة التلاميذ ع الفصش ذي تؼتلفة كدا، كذ اؾ عدد قليش من    
التلاميذ الذين س يستطيعوف قرا ة الل ة بسبب خلفيتدم التعليمية.  ي قص 
العربية، س تزاؿ العديدة من التلاميذ الذين س الإذتماـ م دم عن درس الل ة 
توة اذتماما بال رح اتظدرس أل ا  عملية التعليم، كأنهم م  وؿ للعب كحدذم  
كلية اسستماع إلى اتظدرس حتُ ي رح الدرس. (ال تيجة من اتظلاحظة بالتاريخ  
 (ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗ
 اتظدرس م كلة )ٕ
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بمد ته ، ك اتظدرس ذو  من  تكب على اتظدرس أف يتقن مدارات م اسبة  
لة عن عملية  أ  طة التعليم كالتعلم. حاتظد يتُ ع تغاؿ التًبية التي تلمش اتظس
 لذلك يلـز عليه أف يكوف قادرا على تو تَ حش لكش م كلة موكودة ع 
التعليم، كي يكوف التعليم م يا ب كش صحي  ي اسب ال رض من التعليم. 
م ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن شلص مدرس الل ة العربية الذم يعل
كاحد  قط ك ذو الأستاذ صاحب، كقاؿ ا ه يعلم من الفصش السابفي حتي 
التاسفي.  خاصة ع الفصش السابفي ي عر اتظدرس صعوبة ع تحديد الطريقة التي 
لى عسيستلدمدا للصف السابفي لأف ذ اؾ اختلا ات ع القدرة حتي يلـز 
التلاميذ ك تمتار الطريقة الدقيقة ليعلمدم كي يكوف تعليم  اتظدرس أف يوازف قدرة
 (ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗالل ة العربية تنر باتعدؼ . (اتظقابلة ع 
 البيئة م كلة )ٖ
للبيئػة الأسػراتية دكر مدػم ع تطػوير الل ػة.  لػتعلم الل ػة الأك بيػة تلتػاج الى   
 طلاقػػا مػػن اتظقابلػػػة دعػػم مػػن البيئػػػة الػػتي تيسػػر التلاميػػػذ تظمارسػػة الل ػػة مباشػػػرة.  ا
لكػن لػدرس الل ػة العربيػة، س بالتلاميذ، كا ت الأسرة تسػاعدذم ع الػتعلم أيضػا، 
تنارسػػػػوف ال اطقػػػػة بالل ػػػػة العربيػػػػة ع اتظ ػػػػزؿ بسػػػػبب البيئػػػػة الأسػػػػرية الػػػػتي س تػػػػدعم. 
الأسػػػػرة أيضػػػػا س تؤكػػػػد ك س تحفيػػػػز ذػػػػم علػػػػى تعلػػػػم الل ػػػػة العربيػػػػة ع ركضػػػػة تربيػػػػة 
 ).ٕٙٔٓسػػػػػػبتمبر ٚكالػػػػػػديدم للػػػػػػتعلم (اتظقابلػػػػػػة بالتػػػػػػاريخ    القػػػػػػرآف،  قػػػػػػط أ م  ػػػػػػر  
البيئػة اتظدرسػية ذػي بيئػة مػؤلرة كػدا ع عمليػة تعلػيم الل ػة، كػاف تعلػم الل ػة   
تلتػػاج إلى بيئػػة داعمػػة لل ػػة كػػي يسػػتطيفي التلاميػػذ  تؽارسػػة مباشػػرة باسػػتلداـ ل ػػة 
أيسػػػطة  ٕ٘خ  ك مػػػن اتظلاحظػػػة الػػػتي أقامػػػت بهػػػا الباحيػػػة ع التػػػاري اتظسػػػتفادة.
ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن، ع عمليػة التعلػيم س يتطلػب اتظػدرس   ٕٙٔٓ
الى التلاميػذ علػى التحػدث بالل ػة العربيػة ع الفصػش،  بػش ذػو  ع بعػض الأحيػاف 
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يػػدعوذم للتواصػػش  بالل ػػة العربيػػة تػػتًاكح بػػتُ اتصمػػش البسػػيطة ميػػش كيػػف حالػػك، 
  ك ما اتشك.  أين أ ت،
ذػػذا تن ػػفي  رج الفصػػش كخػػارج التعلػػيم س يسػػتلدموف الل ػػة العربيػػة للتواصػػش.ع خػػا
الل ػػة العربيػػة تؾػػاح تعلػػيم الل ػػة العربيػػة لأف التلاميػػذ ليسػػت قػػادرة علػػى تؽارسػػة ك 
مسػػػتلدمة الل ػػػػة العربيػػػػة مباشػػػػرة للتصػػػػاؿ حػػػتي تكػػػػوف اتظػػػػواد الػػػػتي يتعلموذػػػػا يػػػػتَ 
 )ٕٙٔٓأيسطة  ٕ٘(اتظلاحظة ع التاريخ   مستلدمة.
يتَ الل وية بدرس الل ة العربية ع اتظدرسة اليا وية  تبمعر ة اتظ كلا  
سامن،  يعطي اتظدرس حلا لكش م كلة من خلاؿ إعطا  الدا في  اتضكومية
للتلاميذ حتى يكوف التلاميذ س يعتبركف أف الل ة العربية ذي ل ة صعبة، كذلك 
تؽلا حتُ عملية التعلم ع باستلداـ الطريقة اتظفرحة كي س يكوف التلاميذ 
الفصش، تعتٍ بطريق ال  ا  باستلداـ الل ة العربية، ك يدعو اتظدرس على 
التواصش باستلداـ الل ة العربية، يبدأ من اتصملة البسيطة، ك  بتوكيه التلاميذ 
الذين س يعر وف الل ة العربية بت فيذ أ  طة التعليم الزيادم ميش أ  طة قرائة ك  
 .(ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗ(اتظقابلة ع التاريخ    كتابة القرآف
 
غير اللغوية في تعليم اللغة العربية بالفصل السابع  تحل الدشكلا ) ب
 في الددرسة الثانوية الحلومية سامبي
يتَ  تا طلاقا تؽا سبق، أف ذذا البحث يبحث عن اتظ كلا   
الل وية ك كيف حلدا ع تعليم الل ة العربية اتظوكود ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية 
 سامن. 
يستلدـ تعليم الل ة العربية ع اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن اتظ دج   
ك يه كيرة تطور ال فوس تعتٍ الأ  طة التي تدلك الأذداؼ ، ٕٙٓٓالدراسي 
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لتطور كتعبتَ أ فسدم بما تلتجوف به ك اتظد ة ك   لتعطي الفرصة  الى التلاميذ
اتعواية ك الذم ي اسب بالأحواؿ اتظدرسية. ك تستلدـ اتظدرسة اليا وية اتضكومية 
ع تعليمدا. ك أما  )skl(سامن الكتاب اتظدرسي ك الأكراؽ الأ  طة التلاميذ 
يتَ الل وية ع تعليم الل ة العربية ع ذذ  اتظدرسة، يسعى  تل يش حش اتظ كلا
القائمة لتو تَ اتضلوؿ التي تنكن بها أف يسدش  تاتظدرس تظعاتصة أم اتظ كلا
 ).ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗالتلاميذ ك يساعد عملية التعليم بال جاح. (مقابلة ع 
بك ف التي أقامت بها الباحية، يُبدأ التعليم  و في الداحظة الأولى  
  اتضواية ال لصية اتضضور ك بحث الواكبة، ك أما التعليم يتعلق باتظوضوع 
بمدارة الإستماع،  يبدأ اتظدرس بقرائة ال ص اتظوكود ع الأكراؽ الأ  طة 
التلاميذ، ثم يقلد التلاميذ بعد قرائته ك يدعوذم ليتًترو ال ص كلمة بعد كلمة  
 ة.كي تنكن التلاميذ  دما عن تػتويات القرائ
 ك ع ذذ  اتظلاحظة، رأت الباحية أف ذ اؾ اتظ كلة من أكش :  
 م كلة التلاميذ )ٔ
ي عر التلاميذ بالصعوبة ال ديدة ع  دم القرائة التي قرأ بها اتظدرس لأف   
بعضدم س يزاؿ العديد من الذين س يفدموف اتظفردات من القرا ة. كاتضش من 
ة بعد كلمة ببط ، كيطلبدم لكتابة معتٌ  اتظعلم ذو لت جيفي التلاميذ لتًترتدا كلم
كش اتظفردات ع كتبدم كي يتذكرك ك يكو و ع يـو من الأياـ أف يتعلموذا أف 
 .س ي سى التلاميذ بسدولة ك كذلك أف تنكن التلاميذ  دم تػتول القرا ة
 م كلة البيئة )ٕ
كا ت اتظرا ق ع الفصش ستدعم لتعليم الإستماع لأف س توكد الوسيلة   
لتي تدعم حتي حالة التعليم تكوف يتَ اقت ا . ك حش اتظ كلة من اتظدرس ذو ا
كي اتظواد ع تعليم الإستماع مبلوية ك   )redrocer epyt(بإعطا  الوسيلة اتظسحلة 
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أيسطة  ٕٗس تلتاج الى اتظدرس لقرائته أماـ الفصش (اتظلاحظة ع التاريخ 
 )ٕٙٔٓ
الباحية الى بعض التلاميذ بحنهم ي عركف ك من اتظقابلة التي أقامت بها   
الصعوبة ع  دم القرائة التي قرئدا اتظدرس لأف ما زالت العديدة من اتظفردات التي 
ذي أك بية للتلاميذ حتي س يفدم القرائة تريعا. لكن بعد أف دؿ اتظدرس اتظعتٌ 
ات اك من كش اتظفردات اتظوكودة ع القرائة  دم م صركف لأنهم  اتقوف باتظفرد
التًترة التي ذي اك بية ع دذم ك لم يفدم ع دا كلو كا ت كاحدة، حتي يكوف 
 ).ٕٙٔٓأيسطة  ٕٗالتلاميذ  اتقتُ عن القرائة التي قرئدا اتظدرس (اتظقابلة، 
أضا ت إقليم، أنها حائرة ع  دم تػتول القرائة لأنها س تفدم عن معتٌ اتظفردات 
ردات  قط، حتي تصعب لتعرؼ ا تول اتظوكودة  يدا، ك تعرؼ عن بعض اتظف
من تلك القرائة. لكن بعد أف ت اؿ اتعداية ك التًبية من اتظدرس  دي م صورة. 
 ترل أف تعلم الل ة العربية مفرحا.
يبدأ اتظدرس بإعطا  التحفيز الى لتلاميذ لكي س  في الداحظة الثانية  
ا خيش بها. ك بعد ذلك، تم ى ع تعلم الل ة العربية لأنها ليست درسا صعبا كم
). ك بعد ا تدا  القرائة، sklيقرأ القرائة اتظوكودة ع الأكراؽ الأ  طة التلاميذ (
يحمر اتظدرس بعض التلاميذ ليقدـ أ فسدم أماـ الفصش تظمارلة قرائة ال ص العربي 
 تبديلا. ك بعضدم الأخرل يستمعوف ما يقرئه صديقدم.
 أف ذ اؾ اتظ كلة من أكش : ك ع ذذ  اتظلاحظة، رأت الباحية  
 م كلة التلاميذ  )ٔ
ي عر التلاميذ الصعوبة لقرائة ال ص العربي، لأف تعم كاف تعلم الل ة   
العربية مرة أكلى، حتي ي عرك أك بية بالكلمة اك اتصملة بالل ة العربية. ك حش 
اتظ كلة الذم يعطي به اتظدرس بقرائة الأميلة أكس ك بالصبر أف يلفحظ اتصمش 
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 الل ة العربية كلمة بعد كلمة، حتي يستطيفي التلاميذ أف يتابعو قرائة اتظدرس ع
 حتي يستطيعو أف يلفظ ال ص العربي.
 م كلة اتظدرس )ٕ
ما زالت الطريقة ع تعليم القرائة رتابة ك يتَ مت وعة حتي يكوف التلاميذ   
 كلة التي تؽلا ك الأحواؿ ع الفصش يتَ ُمر تػَّب ة حتُ يقفي التعليم. ك حش اتظ
يعطي به اتظدرس ذو بتضمتُ الطريقة ال  ائية كي س ي عر التلاميذ تؽلا 
 ).ٕٙٔٓأيسطة  ٕ٘(اتظلاحظة، بالتاريخ 
ك من اتظقابلة التي أقامت بها الباحية الى بعض التلاميذ بحنهم تؽش حتُ   
يقفي التعليم، بسبب عدـ ككود أم شي  من اسذتماـ الذم تكعلدا تريد أف 
اذتماما كاستماعا ك قرا ة ال ص التي تجرم دراستدا. كما أنهم تكدكف توة 
صعوبة ع قرا ة ال ص العربي كما ع الواقفي بعضدم للمرة الأكلى ع تعلم الل ة 
العربية، كأنهم لم يتم استلدامدا لقرا ة ال ص العربي، كذلك أنهم ما زالوا س 
لة ك يلفظدا كلمة بعد كلمة  صيحا ع القرا ة. كلكن بعد أف يعطي الدرس أمي
كاضحة كدا كيوكه التلاميذ ع تؽارسة القرا ة أنها مفيدة لل اية ك اتظعر ة كيف 
 )ٕٙٔٓأيسطة  ٕٙتقرأ ال ص العربي. (اتظقابلة، 
التي أقامت بها الباحية، يُبدأ التعليم بحف يقرأ اتظدرس في الداحظة الثالثة   
ك العدكات اتظدرسية الذم سيتعلمه التلاميذ، اتظفردات اتظ اسبة باتظوضوع اتظرا ق 
باستماع اتظفردات التي يعطي بها اتظدرس، ثم يقلد  التلاميذ بعد أف قرأذا 
اتظدرس. كاف التعليم بهذا اللقا  يبحث عن قواعد الل ة العربية عن ترلة اتشية ك 
واد التي ترلة  علية بحرؼ كر. يدؿ اتظدرس اتظواد أكس ثم يعطي الأميلة من كش اتظ
قد علمدا اتظدرس. بعد أف يفدم التلاميذ،  يحمر اتظدرس الى بعض التلاميذ 
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الذين ذم س يدتموف الدرس ليقدـ أ فسدم أماـ الفصش ك تكعلوف الأميلة من 
 اتظواد التي قد تعلمدا التلاميذ.
 ك ع ذذ  اتظلاحظة، رأت الباحية أف ذ اؾ اتظ كلة من أكش :
 م كلة التلاميذ )ٔ
مصالح التلاميذ س تزاؿ مفتقرة ع تعلم الل ة العربية، ذذا اتضاؿ  كا ت  
مدلوؿ بحف ما زالت العديدة من التلاميذ الذين ذم س يدتموف ما دله اتظدرس 
حتُ كقفي التعليم. حتي تكعلدم أف س يفدموف باتظواد التي علم بها اتظدرس. ك 
ما ي رحه اتظدرس. بعد  اتضش من اتظدرس ذو بالدائم ليعتبدم الذين س يدتموف
أف ي تدي ال رح، يحمر اتظدرس التلاميذ الذين ذم س يدتموف الدرس ليقدمو 
أ فسدم أماـ الفصش ثم يسئلدم عن كش الأحواؿ اتظتعلقة باتظواد، حتي إذا لم 
يكن  دما ك س يستطيعوف للإكابة  ي رح اتظدرس مرة كيطلبدم أف يدتمو 
كيطلبدم ليجعلو الأميلة تؽا  دم به. ك بجا ب الدرس ك كش ما ي رح به اتظدرس 
ذلك، يعطي اتظدرس التحفيز تعم كي س ييئسوا ع تعلم الل ة العربية، لأنها 
 ).ٕٙٔٓسبتمبر  ٚليست درسا صعبا كما خ  يَّش  به (اتظلاحظة، ع التاريخ 
 ك من اتظقابلة التي أقامت بها الباحية الى بعض التلاميذ،  دم يظ وف بحف الل ة
العربية ذي درس صعب،  لذلك ذم يتَ مست رؽ لتعلمدا، حتي  حي ما كقفي 
الدرس ذم يصلصلوف  يه ك س يدتموف بما ي رح به اتظدرس. ك لكن بعد أف 
ك تلفز ذم اتظدرس، ذم ي عركف باتضيا  ك س يستطيعوف أف تكيب  يعتبدم
به   الأسئلة من اتظدرس، حتي حي ما ي رح اتظدرس مرة أخرل  دم يدتموف
 ).ٕٙٔٓسبتمبر  ٚ(اتظقابلة ك اتظلاحظة ع التاريخ 
التي أقامت بها الباحية ع الفصش، ما زالت  و في الداحظة الرابعة  
الباحية أف ككدت أخلاؽ التلاميذ الذين س ي ب ي تعم لعملدا لأنها أخلاؽ 
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ة سيئة، تؿو التلاميذ س يدتموف اتظدرس حي ما يعلمدم لأف س يستطيعوف كتاب
العربية، بش ذو يكتب بكتابة الل ة العربية. ك من اتظقابلة التي أقامت بها الباحية 
بعد أف ي تدي الدرس اتظتعلقة بهذ  اتظ كلة، أف ع اتضقيقة س يتابفي التلاميذ 
ركضة تربية القرآف كلدم ع البيئة أسرتهم، بش بعضدم  قط. كاف  قصاف 
ية ذو السبب. أما التلاميذ الذين ذم الإذتماـ من الأسرة لتعلم الل ة العرب
يتابعوف ركضة تربية القرآف ع بيوتهم  دم يستطيعوف أف يكتبو كتابة العربية، ك 
لكن الإ عكاس، كاف بعضدم الأخرل الذين س يتابعوف ركضة تربية القرآف  دم 
س يستطيعوف أف يكتبو كتابة العربية حتي س يدتموف اتظدرس حي ما يعلم الل ة 
ربية اتظتعلقة بكتابتدا. ك اتضش الذم تعطي به اتظدرسة عن ذذ  اتظ كلة ذو الع
ع اتظدرسة، لتًقية قدرة  )ATB(بت فيذ التعليم الزيادم  قرائة القرآف ك كتابته  
 التلاميذ ع قرائة القرآف ك كتابته الذم يقـو بالل ة العربية.
البيئة  الل وية  ك بجا ب ذلك، ككدت الباحية أف س توكد ع اتظدرسة  
لتعلم الل ة العربية على نهج الإستقامة، حتي يكوف التعليم س تنر على نهج 
الإستقامة. ك لكن تعذ  اتظ كلة، لم توكد اتظدرسة عن كيف اتضش الدقيق 
لت تدي ذذ  اتظ كلة. بالتذاكر أف الل ة العربية ليست أحد التعليم الذم تلتاج 
كيتَة من دركس تلتاج اليدا. ك أما اتضش من الى البيئة التي ذي تدعم، بش  
الباحية، أف ي ب ي لتعليم الل ة العربية بيئة ل وية لتًقية التعليم بالتيستَ كي 
 يستطيعو  للتواصش ب ظتَذم ك بمدرسدم بالل ة العربية.
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   ب. تفسير مواد البحث
لإتداـ ذذا كبعد معر ة اتظواد كما شرح الباحية السابقة  من ا تاج    
البحث ذو التحليش عن تلك اتظواد ا صولة. كال رض من ذذا البحث ذو صورة 
يتَ الل وية ك حلدا ع تعليم الل ة العربية بالفصش السابفي ع  تمن اتظ كلا
 اتظدرسة اليا وية اتضكومية سامن ببويوسة.
ع كش تعليم ذ اؾ اتظ كلة التى تض ظى على سبيش عملية    
ؾ بعض اتظ كلات ع كش كوا ب اك كذلك ع تعليم الل ة العربية ذ  التعليم,
اتظ كلات  يستطيفي اتظدرس أف يبحة  تلكالتى تحتاج إلى حاتعا. ك بمعر ة 
تدلك اتظعتٌ أنها "   amelborp"  حلدا. ع معجم الكابر بالل ة الإ دك يسي كاف
التي أقامت بها  حالة لم تحّش ك تظدر اتظسحلة ك ذذ اتضاؿ م اسب باتظقابلة
أيوستوس أف مدرس الل ة العربية يقوؿ اف ع تعليم الل ة  ٕٗالباحية ع التارخ 
العربية ذ اؾ اتظ كلة التي تحتاج الى حلدا, ك ذي من اتظ اكش يتَ الل وية ميش 
ع صر اتظدرس, ع صر التلميذ, ع صر البيئة. ك ذلك م اسب ع حصوؿ 
 ا يلى :ملاحظة التي أقامت بها الباحية كم
 التلاميذ م كلة .ٔ
ما زالت العديدة من التلاميذ الذين ذم يظ وف بحف الل ة العربية ذي درس 
اذتمامدم ع اتباع الدركس العربية تؼفضة كيتَ صعب، ذذا اتضاؿ يتسبب 
ع اتباع درس الل ة العربية. تتسبب خلفية تربيتدم الذين يتلركوف من  متحمسة
اتظدرسة الأساسية تكوف سبب قليش معر تدم عن الل ة العربية. ك ذذا اتضاؿ 
 يتسبب العديدة من التلاميذ ما زالوا ع مرحلة تعلم القرائة.
 اتظدرس م كلة .ٕ
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ع اتقاف الل ة العربية.  كا ت خلفية التًبية تتسبب ككود اختلاؼ قدرة التلاميذ
ذذا اتضاؿ يتسبب اتظدرس حائرا ع اختيار الطريقة الدقيقة ك اتظ اسبة لتعليم 
الل ة العربية.  كيتَ من التلاميذ الذين ما زالوا ع مرحلة تعلم القرائة يتسبب 
 اتظدرس صعوبة  ليوازف قدرتهم ع الفصش.
 البيئة م كلة .ٖ
س توكد البيئة الل وية ع اتظدرسة تتسبب التلاميذ يتَ   اط ع تؽارسة ك 
استلدامة الل ة العربية كآلة اللتواصش ع اتظدرسة خاصة ع تعليم الل ة العربية. 
ك كاف دعم الأسرة لعميق الل ة العربية يتحلر كدا للتلاميذ ع د متابعة ركضة 
سبب العديدة من التلاميذ س يتابعوف  تربية القرآف ع بيوتهم، قليش الدعم يت
 .)QPT(ركضة تربية القرآف 
ك كا ت اتضصوؿ من اتظلاحظة السابقة م اسبة بال ظريات التي ذكرذا الدكتور 
  )ٔٗ:  ٕٗٓٓ( عبد اتظعتُ
 من  احية التلاميذ )ٔ
ت وع اتطلفية التًبية ذي احدل من اتظ كلة التى توكد ع التعليم الل ة العربية ع 
اتظدرسة.  اتظياؿ: ع مدرسة الي اكية الإسلامية  يدا التلاميذ متلرج من اتظدرسة 
الإبتدائية الإسلامية ك مدرسة اتضكومية. ذذا يسّبب الإختلاؼ ع معر ة عن 
رل ذي من اتظوقف التلاميذ ع التعليم الل ة الل ة العربية.  ك من عوامش الأخ
العربية. إعتقد ذؤس  التلاميذ أف الل ة العربية يتَ مدمة تضياتهم كذم يعتقدكف 
أف الل ة الأك بية كالل ة الإتؾليسية أذم م دا. كذذا الظواذر يؤلر دا في التعليم ك 
 ريبة التلاميذ ع التعليم الل ة العربية.  
 من  احية اتظدرس )ٕ
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درس الل ة العربية له أذلية م اسبة ع كظيفته. كتكب على اتظدرس له أذلية ع م
اتضرع, ك الإكتماع, كال لصية, ك القدرة ليفدم الطريقة. كلكن قد عر  ا الآف  
كيتَ من اتظدارس الل ة العربية س يقدركف ع تعليمدم لأف بعض اتظدرس س 
اسمرك الذم يسّبب ككود  يقدركف على ذالك الأذلية. كذذا كاحد من احد
 اتظ كلة ع التعليم الل ة العربية.
 من  احية البيئة الل وية )ٖ
البيئة العائلة،  إ دك يسيا بلد بكيرة اتظسلمتُ  يه، لكن ع العائلة  . أ
س يستلدـ الل ة العربية. حتى تكوف الل ة اتظستلدمة ع العبادة 
على أنها يتَ س تزاؿ كيتَ ال اس يتَ مفدـو بها.ذذا اتضاؿ يدؿ 
مستلدمة ع ربة اتظسلمتُ با دك سيسا. ذكذا  دذ  الصعوبة 
 اتظوكودة للتلاميذ ك تريفي ال اس الذين ذم يريدكف أف يتعلموذا.
البيئة الإكتماعية،  يدا عميق الصلة بتعليم الل ة العربية ك  . ب
تطويرذا. الل ة العربية با دك يسيا على القائش أنها ت قص الصلة 
لأف المجتمفي با دك يسيا ع يوميتدم يتكلموف بالل ة بالمجتمفي. 
الإ دك يسية.ع المجتمفي اتظعتُ ع د ص ارذم يستلدموف ل ة الأـ 
لإتصاؿ اليومية. ك ع مرحلة التطوير بعد ذلكيتصلوف بالمجتمفي. 
ك ع ذذ  اتظرحلة سيزيوف خبرة ل اتهم. ك لأف الل ة مسموعة 
يعر وف الل ة الإ دك يسية  للمجتمفي  ذي الل ة الإ دك يسية  دم
ك ليست الل ة العربية.  ظرا إلى مدارة الكلاـ  دذ  إحدل 
 العراقيلو الإخفاقات الل ة العربية ع إ دك يسيا.
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البيئة اتظدرسية، ذي البيئة الأكلى للتلميذ لتعلم الل ة العربية تداما  . ج
ع ع اتظدارس العامة ك اتظدارس الدي ية حتى اتظعاذد الإسلامية. 
اتظدارس العامة ك اتظدارس الدي ية حتى بعض اتصامعات تبلغ الل ة 
العربية بالل ة الإ دك يسية عامة، ك  لذلك ي ب ى لإستلداـ الل ة 
العربية ع تبليغ مواد الل ة العربية حتى تكوف التلميذ متعّود ع 
استماعدا ك استلدامدا. ك اتضاصش، يستطيفي التلميذ أف يتصش 
ية كما ُعمش ع اتظعاذد. ك بجا ب ذلك تكعش البيئة بالل ة العرب
العربية ميش يتحدث اتظدرس بالل ة العربية كش لقا  باتظدرس 
الأخرل ك التلميذ، حتى تكوف البيئة لتس ّد التلميذ لإستلداـ 
 الل ة العربية.
ا طلاؽ من حصوؿ اتظلاحظة ك اتظقابلة ك التولقية ك ال ظر الى ال ظريات التي قد 
الباحية ع الأسة ال ظرية  تستطيفي الباحية أف تحخد الإست تاج أف  شرحت
ذ اؾ م اسبة بتُ اتظسائش من أكش م كلات يتَ الل وية ك أما تضّش تلك 
 م كلات كما يلى :
ع اللقا  الأكؿ ع الفصش، يعطي اتظدرس تزاسة الى التلاميذ أف  .ٔ
 الل ة العربية ليست صعوبة كما خيلدم به.
التعليم، يسعي اتظدرس أف يستلدـ الطريقة التي س تجعش ع عملية  .ٕ
 التلاميذ تؽلا ك تد ى التعليم ب كش تؾاح على سبيش اتعدؼ.
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اتظدرس يتجه الى تعليم القرائة، لأف ما زالوا التلاميذ ع ذذ  اتظرحلة،  .ٖ
تضش ذذ  اتظ كلة يعطي اتظدرس التدريبات الدائمة للتلاميذ ك ذم 
 ا بعد كاحد أماـ الفصش.تنارسوف القرائة كاحد
تدريب قرائة ال ص العربي ي فق بالتعليم الزيادم ع اتظدرسة، يعتٍ  .ٗ
 يلـز على التلاميذ تضفظ  )ATB(قرائة القرآف ك كتابته، أين ما كا ت 
السورة اتظعي ة، كبذلك كا ت التلاميذ الذين لم يستطيفي أف يقرئو 
قرآف كتلفظ سورة القرآف سيعلموف من الأكؿ ليستطيعو أف يقرؤك ال
 مقررة.
تظدارة الكلاـ يسعى اتظدرس أف يسدش التلاميذ ع تدريب الكلاـ  .٘
بالل ة العربية بالطريقة ا ادلة أماـ الفصش ك ي تاج تعجتدم ك أسلوبهم 
ع الكلاـ، ك بذلك يفدم التلاميذ اتضوار الذم سيمارلوف به  دما 
 صحيحا ك س يقرأ قرائة ع وائية  قط.
ردات العربية يستدخدـ اتظدرس الطريقة ال  ائة ع اتظواد تضفظ اتظف .ٙ
  ليعارؼ الى التلاميذ اتجا  الركحاتظعي ة ليسدش التلاميذ، تؿو ال  ا   
ع الل ة العربية،  بذلك كاف التلاميذ ميسرا  اتجا  الركحعن اتظفردات 
ع حفظ اتظفردات لأنهم متعودكف بال  ا ، بتبديش ال ص من ال  ا  
 ك يسي الى الل ة العربية.الإ د
لتيستَ التلاميذ ع ترترة الل ة العربية ع د التعليم، يعطي اتظدرس اتضش  .ٚ
للتلاميذ بتعلمدم للتًترة مفردا بعد مفرد من اتظفردات ك س تلتاج الى  
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كتابتدم ع كتابهم، بش مباشرة تحت ال ص العربي ع الكتاب 
 ع د عملية التعليم ع اتظعاذد. "nogep"اتظدرسي ميش  سلة 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 أ. الخاصة
ب ػػا  علػػى البحػػث الػػذم بحيتػػه الباحيػػة تط صػػت الباحيػػة اسػػت تاج بحيدػػا, ك  
 ذي:
 م كلات يتَ الل وية .ٔ
 ع صر التلميذ ) أ
 كيتَا من التلاميذ يظ وف بحف الل ة العربية ذي الل ة الصعبة )ٔ
 الل ة العربيةقليش اذتماـ التلاميذ ع تعلم  )ٕ
 خلفية تربية التلاميذ تؼتلفة )ٖ
 كيتَا من التلاميذ الذين ذم يزالوف ع مرحلة القرائة )ٗ
 ع صر اتظدرس ) ب
يصػػػػػعب علػػػػػى اتظػػػػػدرس ع اختيػػػػػار الطريقػػػػػة الدقيقػػػػػة لأف قػػػػػدرة  )ٔ
 التلاميذ تؼتلفة.
ي ػػػػػػػػدر اتظػػػػػػػػدرس ع اسػػػػػػػػتلداـ الوسػػػػػػػػائش التعليميػػػػػػػػة اك الأدكات  )ٕ
 التعليمية.
ع اسػتلداـ الل ػة الإتصػالية بالل ػة العربيػة مػا زاؿ اتظػدرس  ػادرا  )ٖ
 ع د التعليم.
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 ع صر البيئة ) ج
دعامػة الأسػرة ك اذتمامدػا قليػش ع كػّش أ  ػطة متعلقػة ع تعلػم  )ٔ
 الل ة العربية
 أف س يوكد البيئة الل وية ع اتظدرسة )ٕ
 
 حش اتظ كلات يتَ الل وية .ٕ
 ع صر اتظدرس ) أ
العربيػػػػة كػػػػي  أف يسػػػػعى اتظػػػػدرس باسػػػػتلداـ ال  ػػػػا  ع تعلػػػػم الل ػػػػة )ٔ
يكػػػوف التلميػػػذ تزاسػػػة ك م ػػػوقة لػػػتعلم الل ػػػة العربيػػػة ك س ي ػػػعر 
 بالسحـ حتُ عملية التعليم
أف تسػػػعى اتظدرسػػػة  تضػػػش اتظ ػػػكلة عػػػن الأدكات الفصػػػوؿ الػػػتي س  )ٕ
توكػػػػػد  يدػػػػػا ادكات كاملػػػػػة لدعامػػػػػة اسػػػػػتلداـ كسػػػػػيلة التعلػػػػػيم ع 
 عملية تعليم الل ة العربية
العربيػػػػة كػػػػي يكػػػػوف بي ػػػػه ك بػػػػتُ  أف يقػػػػدـ اتظػػػػدرس مقدمػػػػة بالل ػػػػة )ٖ
التلميػػػذ اتصػػػاس بالل ػػػة العربيػػػة ميػػػش مػػػا اتشػػػك ك كيػػػف حالػػػك ك 
  دمتم تريعا ك يتَ ذلك.
تضش اتظ كلة الظ وف بػحف الل ػة العربيػة ل ػة صػعوبة  يعطػي اتظػدرس  )ٗ
الػػارة الى التلميػػذ قبػػش التعلػػيم ك بعػػد  ليػػدرب بالػػدائم ك س ييػػحس 
 تعلم الل ة العربية من رتزة الله كي يكوف تزاسة ع
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لتًقيػػة اذتمػػاـ التلميػػذ ع تعلػػم الل ػػة العربيػػة قبػػش أف يبػػدأ اتظػػدرس  )٘
درسػػا  يعطػػى ارشػػادا ك الػػارة الى التلميػػذ بػػحف الل ػػة العربيػػة ليسػػت 
ل ػػػػة صػػػػػعوبة لتعلمدػػػػا. ع التعلػػػػػيم ايضػػػػا، يعطػػػػػي اتظػػػػدرس طريقػػػػػة 
 مت وعة حتي ي وؽ التلميذ لتعلم الل ة العربية
 
 
 
 ةع صر اتظدرس ) ب
تضػػػش اتظ ػػػكلة عسػػػن  قصػػػاف اذتمػػػاـ الوالػػػدين  تػػػدعوتقا اتظدرسػػػة  )ٔ
لتًسػػػش اليدمػػػا كػػػػي يدتمػػػا تقػػػدـ تعلػػػػم كلػػػدتقا، ك إمػػػا س يقػػػػدراف 
  عليدما أف يبحيا له مربيا ع كسيتدما اك مدرسا م فردا
لوكػػػػود البيئػػػػة الل ويػػػػة  علػػػػى اتظدرسػػػػة أف تب اذػػػػا تػػػػذكرة بػػػػحف درس  )ٕ
 التي تحتاج الى البيئة الل وية.الل ة العربية كز  من الدركس 
 
 التوصيات ب.
كبعد ا تدا  ذػذ  الكتابػة، قػّدمت الباحيػة بعػض التوصػيات كيركػى    
أف يكوف  ا عة للمدرسة خاصة كتصميفي الّتلاميذ عمومػا كليسػاعد ع ترقيػة عمليػة 
 الّتعليم كالّتعّلم ع ذذا اتظدرسة. كأّما بعض التوصيات م دا:
 للمدرسة .ٔ
ت ب ػػى للمدرسػػة أف تسػػتعد اتظرا ػػق العامػػة ك الأدكات اتظدرسػػية الػػتي تػػدعم التعلػػيم 
ميػػػػػش الوسػػػػػائش التعليميػػػػػة الكاملػػػػػة اك البسػػػػػيطة ك الكوميوتريػػػػػة لتًقيػػػػػة اتؾػػػػػاز تعلػػػػػم 
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التلميذ، ك أف تتمدا بوكود اتظلتبر الل وم كػي يكػوف التلميػذ تعلػم الل ػة بجيػد، ك 
 البيئة الل وية ع اتظدرسةأف تدعم اتظدرس  ك التلميذ لوكود 
 للمدرس .ٕ
لأتم تعلػػيم ع الفصػػػش ي ب ػػي للمػػػدرس أف يعطػػى تػػػدريبات أك كاكبػػات اتظ ػػػزؿ إلى 
أف التلاميػػػػذ يسػػػػتطيفي أف اكيػػػػر تعلػػػػم عػػػػن الل ػػػػة العربيػػػػة. تكػػػػب علػػػػى اتظػػػػدرس أف 
تجديد بالطريقة تعلػيم ميػش يػتعلم  خػي خػارج الفصػش أك يسػتعمش الوسػيلة يستطيفي 
كػػن أف تجعػػش التلاميػػذ مدتمػػا, ميػػش ي ػػاذد  يػػديو تػادلػػة أك  لػػم التعلػػيم الػػذم تن
بالل ة العربية, حتى س يسعركف التلاميػذ تنػش ع تعلػيم الل ػة العربيػة. ك ي ب ػي علػى 
تظ اسػػبة اتظرحلػػة التلاميػػذ،  تَاحػػش اتظػػدرس ب ػػا  علػػى القػػدرة ك العلػػـو عػػن  اتظػػدرس
سػػػػتطيفي اتظػػػػدرس تظ اسػػػػبة اتضلػػػػوؿ الل ػػػػة العربيػػػػة كيػػػػدا اك أل ائػػػػا اك  قصػػػػا ا حػػػػتي ي
 باتظراحش
 للتلميذ .ٖ
يلػـز عليػػه أف ي  ػط ع تعلػػم الل ػػة العربيػة ك يكيػػر التػدريبات ع القرائػػة ك الكتابػػة 
 العربية لتًقية مدارة الل ة العربية
 للباحية .ٗ
تركػػػى الباحيػػػة للبػػػاحيتُ الآتيػػػة الػػػتي تريػػػدكف أف تبحيػػػو م ػػػكلة مسػػػاكية لتدرسػػػو 
 كسيعة بزيادة ك تطور اتظت تَ الذم لم تكد ع الدراسة.دراسة عميقة ب طلقة 
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 قائمة اتظراكفي
 اتظراكفي العربية:
 و وركيػػو : دار  ,الوسػػيط ع الأدب العػػربي كتارتمػػه ,ٜٙٔٔالإسػػك درم,  أتزػػد
 السلاـ للطباعة ك ال  ر.
, السػػػوداف : تعلػػػيم الل ػػػة العربيػػػة بػػػتُ ال ظريػػػة كالتطبيػػػق, ٖٜٜٔحسػػػن شػػػحاته, 
 الدار اتظصرية اللب ا ية.
لمػػػػػدارس الإسػػػػػلامية مػػػػػن الطػػػػػراز ل مػػػػػ دج الل ػػػػػة العربيػػػػػة ,ٕٔٔٓ, ديػػػػػوم تزيػػػػػدة
 , ماس ق: كامعة موس ا مالك إبراذيم الإسلامية اتضكومية.العاتظي
.  و وركيػو : دار أصػوؿ التًبيػة ك التعلػيم اتصػز  اليالػث. ٕٛٓٓ. أتزػد ريسػ وبسو 
 السلاـ للطباعة ك ال  ر.
 .أسػػػػاليب التػػػػدرية الل ػػػػة العربيػػػػة كالتًبيػػػػة الدي يػػػػة, ٕٜٛٔ ,اتطػػػػولى تػمػػػػد علػػػػى
 .قاذرة: دار اليقا ة
لب ػاف : دار الفكػر للطباعػة ك ال  ػر  , قه الل ػة ك خصػائص العربيػةاتظبارؾ,  تػمد
 التوريفي.
, بػػػػػتَكت صػػػػػيدا: اتظكابػػػػػة كػػػػػامفي الػػػػػدركس العربيػػػػػة, ٜٚٛٔال لاييػػػػػتٍ,  مصػػػػػطفى
 العصرية
 
 
 
 اتظراكفي الإ دك يسية:
 aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitnartsmoK sisilainA .2004 .ni’uM ludbA
 ansuH-lA akatsuP : atrakaJ .)igolofrom nad kitenof padahret haalet(
 .uraB
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Pedoman wawancara untuk kepala sekolah 
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0. Bagaimana sejarah berdirinya MTsN Sambi? 
4. Apa visi dan misi MTsN Sambi? 
3. Berapa jumlah pengajar bahasa arab di MTsN Sambi? 
2. Bagaimana penyediaan sarpras terutama untuk pembelajaran bahasa arab 
di MTsN Sambi? 
 
Pedomana wawancara untuk guru 
0. Apa persiapan bapak sebelum mengajar bahasa arab? 
4. Buku apa yang bapak gunakan dalam mengajar bahasa arab? 
3. Bagaimana cara bapak mengajarkan bahasa arab kepada anak-anak saat 
dikelas? 
2. Apa saja problem yang bapak hadapi saat mengajar bahasa arab? 
1. Bagaimana bapak mengatasi problem tersebut? 
2. Problem atau kesulitan apa kah yang sering dihadapi siswa saat 
pembelajaran bahasa arab? 
7. Solusi apa yang bapak berikan untuk anak-anak yang mersa kesulitan saat 
pembelajaran bahasa arab? 
 
Pedoman wawancara untuk murid 
0. Apakah adek suka dengan mata pelajaran bahasa arab? 
4. Apa yang membuat adek suka/tidak suka? 
3. Bagaimana cara guru mengajarkan bahasa arab saat dikelas? 
2. Apakah guru selalu memberi motivasi saat pembelajaran bahasa arab?  
1. Apakah adik mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa arab? 
 
 
 
Pedoman Observasi 
0. Bagaimana keadaan guru dan siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
arab di MTsN Sambi Boyolali 
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4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab di kelas 7 MTsN Sambi 
Boyolali 
3. Apa saja problematika yang dihadapi guru dan siswa dalam proses 
pembelajaran 
2. Sarana apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat 
menunjang pembelajaran bahasa arab di MTsN Sambi Boyolali 
Pedoman Dokumentasi  
0. Jumlah dan keadaan guru di MTsN Sambi Boyolali 
4. Jumlah dan keadaan siswa di MTsN Sambi Boyolali 
 
 
Hari/tanggal   : rabu, 42 agustus 4002 
Sumber   : guru bahasa arab MTsN Sambi Boyolali 
 
Peneliti  : Apa persiapan bapak sebelum mengajar bahasa arab? 
Guru  : Persiapannya hanya sebelum mengajar tentunya 
menyiapkan RPP agar pembelajaran terencana dan 
memiliki tujuan yang jelas, selain itu saya juga  
menyiapkan materi yang akan diajarkan. 
Peneliti  : Buku apa yang digunakan dalam mengajar? 
Guru  : Untuk bahasa arab saya menggunakan 4 referensi yaitu 
LKS dan buku paket, lks untuk pegangan siswa dan yang 
buku paket hanya saya buat referensi saja. 
Peneliti  : Bagaimana cara bapak mengajarkan bahasa arab kepada 
anak-anak saat dikelas? 
Guru  : Pertama biasanya saya kasih motivasi terlebih dahulu agar 
siswa semangat dalam belajar, kemudian saya contohkan 
membaca teks arab agar mereka bisa menirukan, jika kita 
sedang belajar muhadatsah biasanya saya kasih tugas 
praktek maju didepan kelas mempraktekan percakapan, 
untuk belajar mengartikan anak-anak saya suruh 
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mengartikan mufrodat perkata dan tidak ditulis dibuku tulis 
melainkan langsung ditulis dibawah teks arab seperti jika 
dipesantren-pesantren kita menuliskan pegon arab, 
tujuannya agar siswa dapat dengan mudah mempelajari dan 
mengingat dari setiap kata yang ada dibacaan tersebut. 
Untuk materi tertentu saya selipkan lagu-lagu anak 
Indonesia tetapi dengan bahasa arab dengan tujuan 
memudahkan mereka dalam menghafal kosa kata dan 
menambah semangat mereka, untuk lagunya tentunya saya 
sesuaikan dengan materi yang sedang dibahas. Dan saat 
belajar qiro’ah biasanya saya suruh anak-anak untuk 
praktek membaca didepan kelas satu persatu agar siswa 
bisa belajar membaca dengan benar.   
Peneliti  : Apa saja problem dalam pembelajaran bahasa arab? 
Guru  : Dalam pembelajaran pasti ada problem yang menghambat 
jalannya proses pembelajaran, diantaranya bukan dari 
faktor siswa saja tetapi juga faktor lingkungan, faktor 
sarana dan lain-lain, untuk itu maka perlu diadakan upaya 
untuk mengatasi problem tersebut.  
Peneliti  : Apa saja problem yang bapak hadapi saat mengajar bahasa 
arab? 
Guru  : Problemnya banyak anak yang masih dalam tahapan 
belajar membaca sehingga saya harus ekstra dalam 
mengajar bahasa arab terutama dibagian qiro’ah. 
Kebanyakan anak lulusan dari SD sehingga kemampuan 
mereka berbeda-beda, ada yang sudah lancar membaca 
tetapi banyak juga yang masih asing dan belum bisa 
membaca teks arab 
Peneliti  : Bagaimana bapak mengatasi problem tersebut? 
Guru  : Saya intensif kan mereka dalam belajar membaca teks 
arab, seperti maju satu persatu didepan kelas untuk praktek 
membaca, dan bagi siswa yang sama sekali belum bisa 
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membaca teks arab, disekolah ada kegiatan ektrakulikuler 
qiro’ah disana mereka akan mempelajari bagaimana cara 
membaca teks arab dan al-qur’an. Dalam ektrakulikuler 
tersebut siswa juga diwajibkan hafalan surat-surat tertentu, 
untuk itu mau tidak mau siswa akan diajarkan bagaimana 
cara membaca teks arab dari dasar. 
Peneliti  : Problem atau kesulitan apa kah yang sering dihadapi siswa 
saat pembelajaran bahasa arab? 
Guru  : Kebanyakan siswa mengalami kesulitan saat membaca teks 
arab, mereka juga kadang kesulitan dalam memahami 
bacaan karena tidak tau arti dari mufrodat yang ada. 
Peneliti  : Solusi apa yang bapak berikan untuk anak-anak yang 
mersa kesulitan saat pembelajaran bahasa arab? 
Guru  : Saya ajarkan mereka cara membaca secara perlahan-lahan 
agar mereka bisa menirukan dan untuk mufrodat yang 
mereka tidak tau, diawal bab biasanya sudah saya kasih tau 
terlebih dahulu mufrodat dan arti yang akan ada dibacaan. 
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Hari/tanggal   : rabu, 7 september 4002 
Sumber   : siswa 7b MTsN Sambi Boyolali 
 
Peneliti  : apakah anda menyukai pelajaran bahasa arab? 
Siswa  : Tidak  suka 
Peneliti  : apa yang mebuat anda tidak menyukai pelajaran bahasa arab? 
Siswa  : Karena bahasa arab adalah pelajaran yang sulit dan saya tidak 
begitu berminat dengan pelajaran bahasa arab  
Peneliti  : bagaimana cara guru mengajarkan bahasa arab dikelas? 
Siswa  : Guru menerangkan materi yang ada di LKS, kemudian 
menyuruh kita untuk membuat contoh seperti yang sudah 
dicontohkan 
Peneliti  : apakah guru selalu memberi motivasi untuk kalian saat dikelas? 
Siswa  : iya, guru selalu memberi motivasi kepada kita agar rajin 
belajara dan tidak takut dalam mempelajari bahasa arab karena 
bahas arab bukanlah mata pelajaran yang sulit. 
Peneliti  : apa kesulitan anda dalam mempelajari bahas arab? 
Siswa  : Sulit untuk memahami apa yang diterangkan guru 
Peneliti  : Solusi apa yang guru berikan untuk masalah itu? 
siswa  : Terkadang guru menjelaskan lagi kalo ada yang belum paham 
Peneliti  : Apakah anada merasa terbantu dengan solusi tersebut? 
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  Iya terbantu, jadi saya bisa paham karna guru menjelaskan 
ulang 
Peneliti  : Apakah adek mengikuti TPA dirumah? 
Siswa  : Tidak  
Peneliti  : Berarti belajar bahasa arab hanya disekolah saja? 
Siswa  : Iya  
Peneliti  : Orang tua tidak menyuruh untuk TPA? 
Siswa  : Tidak, yang penting belajar mengaji 
 
 
 
Hari/tanggal   : rabu, 02 september 4002 
Sumber   : siswa 7b MTsN Sambi Boyolali 
 
Peneliti  : apakah anda menyukai pelajaran bahasa arab? 
Siswa  : ya, saya menyukai pelajaran bahasa arab karena dalam proses 
pembelajarannya tidak membosankan dan saya merasa senang 
belajar bahasa arab walaupun masih belum mahir dan masih 
dalam proses belajar. 
Peneliti  : apa yang mebuat anda menyukai pelajaran bahasa arab? 
Siswa  : karena asik dan saat pelajaran guru juga mengajak kita 
bernyanyi sehingga saat pelajaran kita tidak merasa sulit. 
Peneliti  : bagaimana cara guru mengajarkan bahasa arab dikelas? 
Siswa  : guru menerangkan materi kemudia memberi contoh kepada kita 
sampai kita paham, guru juga terkadang mengajak kita 
berkominikasi dengan bahasa arab seperti menanyakan nama 
memakai bahasa arab. 
Peneliti  : apakah guru selalu memberi motivasi untuk kalian saat dikelas? 
Siswa  : iya, guru selalu memberi motivasi kepada kita saat memulai 
dan mengakhiri pelajaran supaya kita giat dan rajin dalam 
belajar khususnya bahasa arab, dan untuk tidak takut dalam 
mempelajari bahasa arab karena bahas arab bukanlah mata 
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pelajaran yang sulit. 
Peneliti  : apa kesulitan anda dalam mempelajari bahas arab? 
Siswa  : sulitnya karena tidak mengetahui arti dari kosakata yang 
diajarkan jadi kadang bahasa arab terasa sulit. Kebanyakan dari 
kami juga lulusan SD sehingga masih awam dengan bahasa 
arab. 
Peneliti  : Apakah adek mengikuti TPA dirumah? 
Siswa  : Tidak  
Peneliti  : Berarti belajar bahasa arab hanya disekolah saja? 
Siswa  : Iya  
Peneliti  : Apakah orang tua membantu adek dalam belajar bahasa arab 
dirumah? 
Siswa  : Kalo dirumah disuruhnya mengaji 
 
Field-note Observasi 
 
Judul   : observasi proses pembelajaran 
Informan  : guru bahasa arab 
Tempat  : ruang kelas 7c MTsN Sambi 
Waktu   : 42 agustus 4002, jam 01:41-02:21 
 
Pelajaran dimulai pada jam ke 3 yaitu pukul 01.41 WIB kelas 7 c berada di 
bagian pojok gedung sekolah. Pelajaran dimulai dengan mengucap salam 
kemudian memeriksa absensi setelah itu guru memeriksa PR yang sudah 
diberikan minggu lalu. Selang beberapa menit setelah itu pelajaran ditunda karena 
kelas 7c mendapat giliran harus pendataan uks dengan menimbang berat dan 
tinggi badan, semua siswa keluar menuju ruang uks, sementara pelajaran bahasa 
arab ditunda. Dan pada jam 02.01 pelajaran dimulai kembali, materi dalam 
pembelajaran kali ini adalah سفنلاب فيرعت 
Pelajaran kali ini dimulai dengan maharoh istima’ yaitu mendengarkan bacaan 
yang ada di LKS. Disela-sela pelajaran ada siswa yang telat masuk kelas dan guru 
menanya siswa tersebut dengan bahasa arab seperti   ن؟ي  نيي  نم dan siswa pun 
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sudah bisa menjawabnya dengan bahasa arab juga. Guru membacakan bacaan 
yang ada di LKS dan para siswa mendengarkan dengan seksama, setelah selesai 
membacakan guru membenarkan tulisan yang salah yang ada didalam bacaan, 
menuliskannya dipapan tulis kemudian menyuruh siswa untuk mengganti kalimat 
yang salah tersebut . Setelah itu guru memandu siswa untuk membaca bacaan 
tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai, guru menyuruh salahsatu siswa 
untuk membaca bacaan tersebut satu kalimat, kemudian pada kalimat berikutnya 
bergantian dengan siswa yang lain. Setelah beberapa siswa praktek membaca 
kemudian guru menanyakan apakah ada mufrodat yang belum diketahui dari 
bacaan tersebut, sebagian besar siswa dikelas ini masih terlihat bingung dan 
belum memahami bacaan. guru menerjemahkan bacaan tersebut perkalimat dan 
siswa mencatat terjemahan bacaan tersebut permufrodat dibuku LKS mereka. 
Beberapa siswa terlihat sudah cukup bisa mengikuti dan mengetahui beberapa 
mufrodat dari bacaan tersebut. Disela-sela menerjemahkan, guru juga mengulang 
materi minggu yang lalu, yaitu tentang arah mata angin. Dimana guru 
memberikan materi tersebut dengan memberi lagu arah mata angin versi bahasa 
arab agar siswa mudah untuk menghafal, dan pada pembelajaran kali ini pun 
siswa masih mengingat materi tersebut dibantu dengan lagu itu. Kemudian 
dilanjutkan dengan guru menjelaskan tentang isi bacaan tersebut, dan murid 
memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan guru. Setelah selesai 
menjelaskan guru menanya kepada siswa apakah ada pertanyaan. Guru 
mengevaluasi siswa dengan menyuruh mengerjakan soal yang ada dihalaman 
berikutnya, yaitu soal tentang bacaan tersebut, tetapi jam pelajaran sudah habis 
dan akhirnya soal tersebut dijadikan PR, sebelum menutup pelajaran guru 
menyuruh siswa untuk mengumpulkan PR minggu lalu di meja guru dan guru 
menutup pelajaran dengan salam. 
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Judul   : observasi proses pembelajaran 
Informan  : guru bahasa arab 
Tempat  : ruang kelas 7a MTsN Sambi 
Waktu   : 41 agustus 4002, jam 01:41-02:01 
 
Jam pelajaran bahasa arab dimulai pada pukul 01:41, guru memasuki ruang kelas 
7a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, kemudian guru mengabsen 
siswa dan menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu qiro’ah. 
Sebelum memulai pembelajaran qiro’ah guru memberi motivasi kepada anak-anak 
bahwa belajar bahasa arab itu tidak sulit dan bukan sesuatu untuk ditakuti, guru 
menyuruh mereka untuk giat belajar dan tidak boleh malas. 
Materi qoro’ah ada di buku lks siswa, guru mulai membacakan bacaan yaitu 
tentang    نيصخ  نييوه, semua siswa menyimak dengan seksama, kondidi kelas ini 
cukup kondusif. Setelah selesai membacakan bacaan kemudian guru menyuruh 
siswa menirukan bacaan yang telah dibacakan tadi. Secara bergantian guru 
menyuruh siswa untuk mengulang membaca bacaan tadi secara individu. 
Sebelumnya guru menanyakan ada berapa dikelas ini siswa yang berasal dari MI 
dan dari SD. Pertama guru menyuruh siswa yang lulusan dari MI untuk membaca, 
kemudia beliau juga menyuruh membaca siswa yang lulusan dari SD. Terdapat 
perbedaan antara kedua siswa tersebut, dari cara membaca siswa yang lulusan dari 
MI sudah lebih lancar dari pada siswa yang lulusan dari SD, guru juga membantu 
siswa yang belum lancar membaca dengan mengeja dan membenarkan kata-kata 
yang salah saat dibaca secara pelan-pelan. Setelah selesai membaca guru memberi 
apresiasi terhadap siswa yang sudah selesai membaca dengan memberi tepuk 
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tangan. Semua siswa terlihat antusias menyimak bacaan dan memberi tepuk 
tangan untuk temannya yang sudah selesai membaca.  
Setelah para siswa praktek membaca kemudian guru mengartikan bacaan tersebut 
dan siswa menyimak bacaan serta mengamati mufrodat yang diberikan guru, guru 
mengartikan bacaan dengan jelas permufrodat jadi siswa bisa tau dengan jelas apa 
arti dari tiap kata dibacaan tersebut. 
Setelah selesai mengartikan kemudian guru mengevaluasi dengan cara 
memberikan soal tentang bacaan tersebut, soalnya sederhana yang ada di lks, dan 
meminta siswa untuk menjawab soal tersebut. Beberapa anak sudah bisa 
menjawab pertanyaan dengan baik dan benar walaupun masih ada beberapa siswa 
yang dari SD yang masih belum mengetahui kosa kata yang menjadikan mereka 
tidak paham dengan soalnya, sehingga tidak bisa menjawab soal tersebut. Bel 
pergantian jam berbunyi tandanya pembelajaran kali ini selesai, dan pembelajaran 
berakhir pada jam 02:01. Guru menutup pelajaran dengan salam, kemudian pergi 
meninggalkan kelas. 
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Judul   : observasi proses pembelajaran 
Informan  : guru bahasa arab 
Tempat  : ruang kelas 7b MTsN Sambi 
Waktu   : 7 september 4002, jam 04:40-03:20 
 
Jam pelajaran dimulai pukul 04:40 WIB, guru memasuki ruang kelas 7 b. semua 
siswa terlihat bersiap untuk mengikuti pelajaran yang sebelumnya mereka usai 
melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di masjid sekolah. Guru mengucap salam 
dan para siswa menjawab dengan semangat walaupun ini adalah jam pelajaran 
terakhir.  
Pelajaran kali ini memasuki bab baru yaitu bab 4 tentang  نةسرملي  ياوديا  نفيرملي 
pelajaran dimulai dengan guru membacakan mufrodat yang ada di lks kemudian 
siswa menirukan mufrodat yang dibacakan tersebut beserta artinya. Guru 
menyuruh siswa membuka lks halaman 40, semua siswa mengikuti. yaitu materi 
tentang arah mata angin, guru memberikan lagu dimateri ini dengan menyanyikan 
lagu arah mata angin versi bahasa arab, siswa terlihat lebih semangat dengan 
adanya teknik ini, walaupun ini adalah jam pelajaran terakhir tetapi mereka tetap 
semangat dan antusias mendengarkan guru. Siswa juga bisa dengan mudah 
menghafal arah mata angin dengan lagu yang diberikan guru. Materi kali ini 
adalah qowaid, guru mulai menerangkan tentang isim isyaroh kemudian tentang 
jumlah ismiyah dan fi’liyah, guru menanyakan kepada siswa apakah ada yang 
mengetahui apa itu isim isyaroh, jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah sebelum guru 
mulai menerangkannya. 
Beberapa siswa terlihat malu-malu untuk menjawab, sebagian dri mereka sudah 
ada yang mengetahui apa itu isim isyaroh, jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah, 
walaupun masih ada juga siswa yang belum mengetahu sama sekali tentang metri 
itu. Guru mulai mengajarkan dengan memberi contoh terlebih dahulu tentang 
materi tersebut, kemudian menyuruh siswa untuk membuat contoh seperti yang 
sudah diajarkan. Di sela-sela pembelajaran guru menegur siswa yang rame sendiri 
saat guru menerangkan, guru menyuruh mereka maju kedepan kelas untuk 
membuat contoh dipapan tulis, siswa tersebut terlihat belum benar dalam 
membuat contoh, kemudian guru menegur agar tidak rame sendiri dan perhatikan 
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apa yang sedang diterangkan agar paham dan bisa membuat contoh dengan benar. 
Setelah selesai menerangkan guru mengevaluasi siswa dengan cara menyuruh 
setiap siswa membuat contoh dari setiap jumlah yang sudah diterangkan. Sebagian 
siswa sudah bisa membuat jumlah dengan benar walaupun tulisannya masih 
belum sempurna. Setelah selesai mengevaluasi guru mengulang apa yang sudah 
diajarkan hari ini dan memberi motivasi untuk siswa agar rajin belajar dan jamgan 
gampang putus asa dalam mencari ilmu. Kemudian jam berakhir dengan 
berbunyinya bel pulang sekolah, siswa bersiap membereskan buku dan tas mereka 
kemudian berdo’a untuk pulang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul   : observasi proses pembelajaran 
Informan  : guru bahasa arab 
Tempat  : ruang kelas 7b MTsN Sambi 
Waktu   : 02 september 4002, jam 04:40-03:20 
 
Jam pelajaran dimulai pukul 04:40 setelah para siswa melaksanakan sholat 
dhuhur berjamaah. Pada observasi kali ini pembelajaran dikelas 7b masih 
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menerangkan materi tentang  نةسرملي  ياوديا  نفيرملي, pelajaran dimulai dengan guru 
memberi salam kemudian mengabsen siswa dan menanyakan kabar mereka. 
Mereka terlihat masih semnagat untuk mengikuti jam pelajaran bahasa arab.  
Pemebelajaran kali ini membahas tentang maharoh kitabah, dimana guru 
mengajarkan materi menulis bahasa arab. Guru membacakan teks bacaan yang 
ada di buku paket,semua siswa terlihat diam dan menyimak apa yang dibacakan 
guru, pertama-tama guru menyuruh siswa menirukan apa yang dibacakan 
perkalimat secara bersama-sama, semua siswa mengikuti dan menirukan apa yang 
dibacakan guru, walaupun ada beberapa siswa yang terlihat asik sendiri dengan 
teman sebangkunya. setelah selesai membaca kemudian guru menyuruh siswa 
untuk membuka buku tulis mereka dan menulis apa yang guru tulis dipapan tulis. 
Guru menuliskan bacaan yang ada dibuku paket dipapan tulis . Secara perlahan 
guru menuliskan beberapa kalimat dipapan tulis dan menyuruh siswa untuk 
menyalin tulisan tersebut kedalam buku tulis mereka masing-masing.  
Saat proses pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang tidak 
memperhatikan guru, mereka asik berbicara dengan temannya sendiri. Dan guru 
menegur untuk tidak rame serta memperhatikan apa yang sedang guru tulis. 
Setelah selesai menuliskan teks dipapan tulis, guru berkeliling mengamati siswa 
sembari mereka menyalin tulisan yang ada dipapan tulis itu. Setelah semua siswa 
sudah selesai menulis, guru menghapus tulisan yang ada dipapan tulis dan 
menyuruh beberapa siswa untuk maju kedepan menuliskan ulang hasil tulisan 
mereka dipapan tulis, sebagian siswa terlihat masih kesulitan unuk menulis teks 
arab, walaupun ada satu dua siswa yang terlihat sudah lumayan bisa menuliskan 
teks arab. Setelah selesai praktek menulis dipapan tulis, kemudian guru 
mengevaluasi hasil dari tulisan siswa secara bersama-sama.  Masih banyak 
terdapat kesalahan juga dalam kemampuan menulis beberapa siswa dikelas ini. 
Diakhir pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa untuk terus semangat 
dalam belajar, khususnya bahasa arab karena bahasa arab bukan lah mata 
pelajaran yang sulit seperti yang mereka bayangkan. Jika kita sungguh-sungguh 
dan rajin belajar maka tidak ada yang sulit untuk dipelajari. Bel berbunyi dan 
pelajaran berkahir pada jam 03.20, waktunya pulang. Semua siswa berkemas dan 
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membaca do’a bersama-sama, kemudian bersalam dengan guru secara bergantian 
mereka mulai meninggalkan kelas. 
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